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3 新収和古書一覧(平成15年12月～平成17年3月）
【近世以前】
書名等 刊写・刊年数量請求記号
l菅原道真集断棚 貴重識 写 1枚99:108
2 和漢朗詠集下 貴重判 写 1冊99:109
3〔室町中期連歌学書〕 貴重譜 写 1冊99:111
4撰集抄 橋本進吉旧蔵書写 1冊88:14
5万葉集中枕辞大概 橋本進吉旧蔵普：写 1冊88:15
6類字源語抄 橋本進吉旧蔵書写 1冊88:16
7 連歌論書（三河下り他） 橋本進吉旧蔵替写 1冊88:17
8古写摩訶止観断片 橋本進吉旧蔵響写 1冊88:18
9万葉代匠記断片 橋本進吉旧蔵書写 1冊88:19
10伊勢物語 橋本進吉旧蔵諜写 1冊88:20
11新撰髄脳 橋本進吉旧蔵書写 1冊88f21
12源氏物語若紫 橋本進吉旧蔵諜写 1冊88;22:］
13源氏物語絵合 橋本進吉旧蔵書写 1冊88:22:2
14源氏物語松風 橋本進吉旧蔵審写 1冊88;22;3
15源氏物語藤袴 橘本進吉旧蔵磐写 1冊88:22:4
16豊後風土記 橋本進吉旧蔵書刊 1冊88;23
17肥前風十記 橋本進吉旧蔵書刊 1冊88:24
18定本古語拾遡 橋本進吉旧蔵書明治18刊 1冊88:25
19論語抄 橘本進吉旧蔵書写 3冊88:26
20連歌新式 橋本進吉旧蔵書写 1冊88:27
21新撰万葉集 橋本進吉旧蔵書元禄9刊 2冊88:28
22華厳経私記 橋本進吉旧蔵瞥写 1冊88:29
23平家物語四八坂本 橋本進吉旧蔵書刊 1冊88:30
24連歌至宝抄 橋本進吉旧蔵響：写 1冊88:31
25古写経断片 橋本進吉旧蔵書写 1帖88:32
26新古今和歌集岩山民部少輔書写本 懐風弄月文庫写 2冊92:1
27新古今和歌集伝近衛穂家書写本 懐風弄月文庫写 2冊92：2
28新古今和歌集伝飛鳥井雅康書写太秦本転写本 懐風弄月文庫写 2冊92：3
29新古今和歌集上永正十一年書写本 懐風弄月文庫写 1冊92：4
30新古今和歌集甘露寺親長書写本 懐風弄月文庫写 2冊92：5
31新古今和歌集上室町時代書写本 懐風弄月文庫写 1冊92：6
32新古今和歌集勝安芳旧蔵本 懐風弄月文庫写 2冊92：7
33新古今和歌集三条西家旧蔵本 懐風弄月文庫写 4冊92：8
34新古今和歌集 懐風弄月文庫写 2冊92：9
35新古今和歌集上紺表紙本 懐風弄月文庫写 1冊92:10
36新古今和歌集下伝尭孝祥写本 懐風弄月文庫写 1冊92:11
37新古今和歌集下文明十四年加賀守信秀書写本 懐風弄月文庫写 1冊92：12
38新古今和歌集 懐風弄月文庫写 2冊92：13
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39新古今和歌集伝飛鳥井雅綱書写本 懐風弄月文庫写 2冊92：14
40新古今和歌集下 懐風弄月文庫写 1冊92：15
41新古今和歌集上 懐風弄月文庫写 1冊92：16
42新古今和歌集 懐風弄月文庫写 2冊92：17
43新古今和歌集残欠本 懐風弄月文庫写 1冊92：18
44新古今和歌集巻五～二○ 懐風弄月文庫写 8冊92：19
45新古今和歌集 懐風弄月文庫写 2冊92：20
46新古今和歌集下 懐風弄月文庫写 1冊92：21
47新古今和歌集 懐風弄月文庫写 2冊92：22
48新古今和歌集足利末期古写本 懐風弄月文庫写 2冊92：23
49新古今和歌集慶長頃古写本 懐風弄月文庫写 3冊92：24
50新古今和歌集巻六～十室町時代書写本 懐風弄月文庫写 1冊92：25
51新古今和歌集下伝一条兼良筆本 懐風弄月文庫写 1冊92：26
52新古今和歌集巻六～十伝覚胤法親王筆本 懐風弄月文庫写 1冊92：27
53新古今和歌集下残花書屋旧蔵江戸初期写本 懐風弄月文庫写 1冊92：28
54新古今和歌集黒羽田町蔵江戸初期写本 懐風弄月文庫写 2冊92：29
55新古今和歌集江戸中期写青表紙本 懐風弄月文庫写 2冊92：30
56新古今和歌集上室町末期写本 懐風弄月文庫写 1冊92：31
57新古今和歌集巻一～九江戸中期写本 懐風弄月文庫写 1冊92：32
58新古今和歌集巻六～十残花書屋旧蔵永和墨香本懐風弄月文庫写 1冊92：33
59新古今和歌集上江戸前期写緑表紙本 懐風弄月文庫写 1冊92：34
60新古今和歌集文明十八年牡丹花奥書本 懐風弄月文庫写 4冊92：35
61新古今和歌集上江戸中期写本 懐風弄月文庫写 1冊92：36
62新古今和歌集下室町末期写本 懐風弄月文庫写 1冊92：37
63古今和歌集．新古今和歌集伝三井寺行助筆本 懐風弄月文庫写 3冊92：38
64新古今和歌集室町時代写本 懐風弄月文庫写 2冊92：39
65新古今和歌集室町初期写本 懐風弄月文庫写 2冊92：40
66新古今和歌集室町時代写本 懐風弄月文庫写 4冊92：41
67新古今和歌集 懐風弄月文庫写 2冊92：42
68新古今和歌集 懐風弄月文庫写 8冊92：43
69新古今和歌集上江戸前期写本 懐風弄月文庫写 1冊92：44
70新古今和歌集上朱替入本 懐風弄月文距写 1冊92：45
71新古今和歌集下隠岐本 懐風弄月文庫写 1冊92：46
72新古今和歌集 懐風弄月文庫明暦元刊 4冊92：47
73八代集紅梅文庫旧蔵本 懐風弄月文庫写 8冊92：48
74新古今七十二首秘歌口訣 懐風弄月文庫写 1冊92：49
75新古今七十二首秘歌口訣 懐風弄月文庫写 1冊92：50
76新古今和歌集聞番 懐風弄月文庫写 1冊92：51
77新古今和歌集聞瞥 懐風弄月文庫写 2冊92：52
78新古今和歌集抄 懐風弄月文庫写 1冊92：53
79新古今増抄 懐風弄月文庫写 10冊92:54
80新古今集之内歌少々室町後期写本 懐風弄月文庫写 1冊92：55
81細川幽斎聞書 懐風弄月文庫写 1冊92：56
82宗長秘歌抄 懐風弄月文庫写 1冊92：57
83自讃歌 懐風弄月文庫写 1冊92：58
84自讃歌 懐風弄月文庫写 1冊92：59
85自讃歌註 懐風弄月文庫刊 3冊92:60
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86源家長日記江戸前期写本 懐風弄月文庫写 1冊92：61
87医瞥大全巻之序 大永8刊 1冊
88松平楽翁六十首和歌 写 1軸
89七福七難図会／生々瑞馬作；岡田東濡画；五嶺堂補画 文化5刊 5冊
90彦山椎現誓仇討 刊 2冊
91成唯識論述記巻五残巻 刊 1帖
92絵本時世粧／歌川豊国著；式亭三馬閲 享和2刊 2冊
93七夕歌絵つくし／菱川師宣画 元禄頃刊 1冊
94源氏物語あげまき 近世初期 写 1帖
95風流絵本美人競 刊 1冊
96狂歌鯉鱗画譜 天保5刊 2冊
97平家物語中院本一一十一 慶長刊 7冊
98新板大字附音釈文千字文註／梁周興嗣撰，東魏李迦注 南北朝応安頃刊1冊
99夫木和歌抄 写 1軸
100光悦謡本舟弁慶 刊 1帖
101名山図譜／谷文晁画 文化元刊 3冊
102光悦本謡曲斑女 慶長頃刊 1冊
103柴家七論・和歌言塵抄他 写 30冊
104新撰朗詠集 寛永8刊 2冊サ1:10
105頭瞥古今和歌集遠鏡／本居鈴廼屋翁著述；山崎美成大人頭普 刊 8冊サ2:118
106伊勢物語傍註 写 2冊サ4:77
107頭書増讃伊勢物語絵抄 刊 1冊サ4:79
108落窪物語 刊 6冊サ4:80
109井蛙抄 刊 1冊タ2:234
110細川玄旨聞瞥全集 刊 5冊タ2:235
111新百人一首 永禄9写 1冊タ2:2訂
112夫木抄抜瞥 写 4冊タ2:238
113慶運家集 写 1冊タ2:239
114夫木和歌集抜普 延宝2写 1冊タ2:240
115堀川百首題発句 写 1冊タ3:20
ll6発句切字之事 寛永15写 1冊タ3:21
117曽我物語 刊 12冊タ4:76
118保元物語・平治物語 貞享2刊 6冊タ4:77
119平家物語 宝永7刊 12冊タ4:78
120曾我物語二一十二 寛永4刊 8冊タ4:84
121江談抄 刊 2冊タ4:86
122頭瞥／徒然草 刊 2冊タ5:134
123野槌 刊 10冊タ5:135
124徒然草参考 延宝6刊 7冊タ5:136
125謡本 写 14冊タ7:35
126黒川能伝流宝生流能附他 写 9冊タ7:36～41
127能の本鯛 刊 1枚夕7:42
128能の本されもり一鵜の羽 刊 5冊夕7:43
129百人一首講談密註 写 3冊ナ2:482
130東遊 寛政11刊 1冊ナ2:483
131万葉新採百首解 刊 3冊ナ2:484
132狂歌花の園／地形堂撰．画 文化4序刊.1冊ナ2:485
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133五百四十首／中原広通著 文政8写 1冊
134萬葉新採百首 文政13刊 1冊ナ2:487
135花容女職人鑑 刊 2冊ナ2:488
136西湖八景・南部八景・近江八景他 写 1冊ナ2:489
137桂林集 写 1冊ナ2:490
138栢莚狂句集 刊 1冊ナ3:125
139四天王国めぐり 刊 1冊ナ4:655
140四天王揃下 刊 1冊ナ4:656
141殺生石後日怪談 刊 10冊ナ4:657
142水鏡山鳥奇諏 刊 4冊ナ4:664
143雨夜鐘四谷雑談 刊 ll冊ナ4:665
144於歳玉手毬唄絵解 刊 1冊ナ4:666
145俵藤太龍宮蟹話 刊 1冊ナ4:667
146仮枕巽八景 刊 1冊ナ4:669
147敵討於花短冊 刊 3冊ナ4:670
148佐野志賀蔵一代記 刊 2冊ナ4:677
149小夜中山夜啼碑／鈍亭魯文作；井草芳直画 安政2刊 1冊ナ4:678
150浪花男團七黒兵衛／鈍亭魯文著；一癖齋芳直画 安政2刊 1冊ナ4:678
151英名八犬士／鈍亭魯文抄録初編一八編 安政2－3刊8冊ナ4:680
152草双紙絵題篭貼込帖 刊 1冊ナ4:682
153佐世身八開伝／懸岱暮々山人戯作；初編一献編 安政5刊 2冊ナ4:683
154絵本漢楚軍談 刊 lO冊ナ4:684
155続松起原 刊 3冊ナ4:685
156新著聞集 寛延2刊 6冊ナ4:686
157童絵解万国噺／仮名垣魯文訳；孟齋芳虎画；上 万延2序刊1冊ナ4:687
158身延道の記 刊 1冊ナ5:163
159古今拾遺著聞集／藤原行定撰 弘化3刊 6冊ナ5:165
160浄瑠璃音曲秘伝 写 1冊ナ7:56
161追善義道楽 刊 1冊ナ7:57
162崇徳院讃岐伝記／竹田出雲等作 宝暦6刊 1冊ナ7:58
163太平記忠臣講釈／近松半二等作 明和3刊 1冊ナ7:59
164本朝廿四孝／近松半二等作 明和3刊 1冊ナ7:60
165一谷徽軍記／並木宗輔等作 明和9刊 1冊ナ7:61
166伊達競阿国戯場／烏亭焉馬等作 安永8刊 1冊ナ7:62
167玉藻前曜快／浅田一鳥等作；近松梅枝軒等添削改作版 文化3刊 1冊ナ7:63
168双蝶蝶曲話日記／並木子柳等作 嘉永6刊 1冊ナ7:64
169児源氏道中軍記／三好松洛［ほか］作 延享元刊 1冊ナ7:65
170浄瑠璃六行稽古本開版目録／竹本豊竹著 文化13刊 1冊ナ7:66
171帝都雅景一覧 文化6-13刊4冊ナ8:400
172届言抄 元禄6刊 2冊ナ8:401
173童観抄 刊 2冊ナ8:402
174韻鏡開奄 正保4刊 6冊マ1:16
175拾芥抄 寛永19刊 6冊マ3:92
176下学集 寛永20刊 2冊マ3:93
177多識論／羅浮子道春諺解 寛永8刊 2冊マ3:94
178歴代名医伝略／吉田意安編 寛永10刊 1冊ヤ1:235
179医法明鑑／曲直瀬玄朔 寛永15刊 2冊ヤ1:236
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180著述目録 刊 1冊ヤ3:142
181浄土二蔵二教略頌 寛永9刊 1冊ヤ4:256
182浄土略名目図 寛永9刊 1冊ヤ4:257
183浄土略名目図見聞 寛永9刊 2冊ヤ4:258
184科註浄土三部経 明暦4刊 10冊ヤ4:259
185小僧指南集 元禄3刊 1冊ヤ4:260
186釈浄土二蔵義抜革七識分 寛永12刊 1冊ヤ4:261
187法然上人伝 寛永13刊lO冊ヤ4:262
188浄土略名目図・浄土略名目図見聞 塵安元一延宝3刊1冊ヤ4:263
189観無量寿経四帖疏伝通記繰抄／聖問 明暦元刊 24冊ヤ4:264
190勧心往生慈訓抄／聖間 承応3刊 1冊ヤ4:265
191三教指帰注／覚明 正保2刊 7冊ヤ4:266
192性霊集／西山禅念沙門真済撰集 寛永3刊 10冊ヤ4:267
193一言芳談 慶安元刊 1冊ヤ5:215
194三教辨論禿帯軒書 寛文7刊 5冊ヤ5:400
195原人発微録訓蒙記 万治3刊 2冊ヤ5:413
196花月亭筆記 写 1冊ヤ5:414
197仮名書妙法蓮華経 天和2刊 1冊ヤ5:415
198原人論抄 寛永16刊 1冊ヤ5:416
199正信偶科紗 刊 1冊ヤ5:417
200正信偶私見聞 刊 5冊ヤ5:418
201道歌百人一首・一体禅師世の中百首 刊 1冊ヤ5:426
202女芸文三才図会 刊 5冊ヤ5:429
203庭訓往来／註 寛永16刊 1冊ヤ5:430
2“座訓往来註 写 1冊ヤ5:430
205四十八願文鼓吹 承応3刊 12冊ヤ5:431
206善悪因果経 寛永21刊 1冊ヤ5:432
207不動経訓読図会／鶴亭秀賀著；菊川英山画 慶応元刊 1冊ヤ5:433
208迷悟問答集 寛永20刊 1冊ヤ5:434
209下炬集 刊 1冊ヤ5:435
210成田名所図会 安政5刊 5冊ヤ6:257
211都名所画譜／仮名垣魯文誌初編 慶応2刊 1冊ヤ6:258
212唐土訓蒙圓紫 刊 15冊ヤ7:74
213女房奉公之事 写 1冊ヤ7:75
214古今茶道全瞥／紅染山鹿庵［著］ 元禄7刊 5冊ヤ8:235
215文鳳山水遮稿 文政4序刊2冊ヤ8:236
216生花手引草 刊 1冊ヤ8:237
217寛永九年版塵劫記 寛永9刊 1冊ヤ9:379
218未詳私歌集断簡（松木切） 写 1枚ユl:14
219源氏物語古鉦切十三種［1］後伏見天皇賢木 写 1枚ユ1:15:1
220源氏物語古錐切十三種［2］西郊殿実信若紫 写 1枚ユ1:15:2
221源氏物語古箪切十三種［3］二條為世浮舟 写 1枚ユ1:15:3
222源氏物語古筆切十三種［4］九條教家鈴虫 写 1枚ユ1:15:4
223源氏物語古錐切十三種［5］二條為明若紫 写 1枚ユ1:15:5
224源氏物語古筆切十三種［6］三条西実隆椎本 写 1枚ユ1:15:6
225源氏物語古筆切十三種［7］不明椎本 写 1枚ユ1:15:7
226源氏物語古錐切十三種［8］不明夕顔 写 1枚ユ1:15:8
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227源氏物語古筆切十三種［9］正親町公叙浮舟 写 1枚ユl:15:9
228源氏物語古筆切十三種[10]不明少女 写 1枚ユ1:15:10
229源氏物語古筆切十三種[11]不明蓬生 写 1枚ユ1:15:11
230源氏物語古筆切十三種［12］竹門主覚恕若紫 写 1枚ユ1:15:12
231源氏物語古筆切十三種[13]不明花宴 写 2枚ユ1:15:13
232源氏物語注［力］／［不明］ 写 1枚ユl:16
233足利義尚歌物語切 写 1枚ユl:17
234連歌関係古筆十七種［1］宗祇 写 1枚ユ1:18:1
235連歌関係古華十七種［2］宗全 写 1枚ユ1:18:2
236連歌関係古筆十七種［3］宗牧 写 1枚ユ1:18:3
237連歌関係古筆十七種［4］杉原孝盛 写 1枚ユ1:18:4
238連歌関係古筆十七種［5］心前 写 1枚ユl:18:5
239連歌関係古筆十七種［6］為清 写 1枚ユ1:18:6
240連歌関係古筆十七種［7］宗椿 写 1枚ユl:18:7
241連歌関係古筆十七種[8]展嘘 写 1枚ユ1:18:8
242連歌関係古筆十七種［9］里村昌叱 写 1枚ユl:18:9
243連歌関係古筆十七種[10]三好長珊 写 1枚ユ1:18:10
244連歌関係古筆十七種[11]宗絹 写 1枚ユl:18:11
245連歌関係古筆十七種[12]理成 写 4枚ユ1:18:12
246連歌関係古錐十七種［13］里村紹巴 写 1枚ユ1:18:13
247連歌関係古筆十七種［14］土屋宗俊 写 1枚ユ1:18:14
248伝衣笠家良筆歌集切 ～ 写 1枚ユl:19:1
249伝藤原清輔華内裏切 写 1枚ユ1:19:2
250伝久我通親筆龍山切 写 1枚ユl:19:3
251伝二条為道筆新古今集切 写 1枚ユ1:19:4
252伝津守国冬筆新古今集切 写 1枚ユ1:19:5
253伝二条為貫筆古今集切 写 1枚ユl:19:6
254伝藤原為家筆新古今切 写 1枚ユl:19:7
255塵劫記零葉 寛永4刊 2枚ユl:20
256土蜘蛛断簡 刊 1枚ユ1:21
257酒呑童子断簡 刊 1枚ユ1:22
258零葉集 刊 25枚ユl:23
259金澤歌舞伎番付 刊 242枚ユ2:82
260京素人浄瑠璃位分住所見立之図 刊 1枚ユ2:83
261能狂言番組 刊 17枚ユ2:84
262東海道五十三次之内赤阪 刊 1枚ユ2:85:1
263東海道五十三次之内土山水口間 刊 1枚ユ2:85:2
264見立三十六歌撰見立／三十六歌撰之内 刊 2枚ユ3:62
265東都高名会席尽 刊 12枚ユ3:63
266濡衣女鳴神 刊 4枚ユ3:64
267役者見立東海道五十三駅 刊 7枚ユ3:65
268木曾街道六十九駅 刊 1枚ユ3:66
269見立三十六歌撰 刊 1枚ユ3:67
270見立八景 刊 1枚ユ3:68
271江都錦今様国尽 刊 1枚ユ3:69
272役者見立東海道五十三駅 刊 14枚ユ3:70
273見立やみづくし 刊 2枚ユ3:71
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274濡衣女鳴神 刊 1枚ユ3:72
275豊国三代当盛見立三十六花撰和藤内 刊 1枚ユ3:73
276東海道五十三次／名画之書分 刊 2枚ユ3:74
277英名二十八衆句／弍恵齋芳幾，弍魁齋芳年画目録－濱島正兵衛 慶応3刊 29枚ユ3:75
278豊国三代／近世水瀞伝木隠霧太郎板東三津五郎 刊 1枚ユ3:77:1
279豊国三代／近世水瀞伝河原崎権十郎成田の新蔵 刊 1枚ユ3:77:2
280豊国三代／近世水瀞伝尾上梅幸波切重三 刊 1枚ユ3:77:3
281豊国三代／近世水瀞伝中村歌右衛門神刀奥次 刊 1枚ユ3:77:4
282豊国三代／近世水瀞伝沢田田之助徳名船万吉 刊 1枚ユ3:77:5
283豊国三代／近世水瀞伝市川市蔵鬼神紀之助 刊 1枚ユ3:77:6
284豊国三代／近世水瀞伝松本錦升金看板加羅五郎 刊 1枚ユ3:77:7
285豊国三代／近世水瀞伝岩井粂三郎蟹の阿宅 刊 1枚ユ3:77:8
286豊国三代／近世水瀞伝中村芝翫競力富五郎 刊 1枚ユ3:77:9
287豊国三代／近世水瀞伝市川市蔵なだれの岩松 刊 1枚ユ3:77:10
288豊国三代／近世水瀞伝板東彦三郎桐鴫辰五郎 刊 1枚ユ3:77:11
289豊国三代／近世水瀞伝市川羽左衛門清瀧の佐七 刊 1枚ユ3:77:12
290豊国三代／近世水瀞伝市川小団次平手壱岐 刊 1枚ユ3:77:13
291豊国三代／近世水瀞伝板東彦三郎篠崎の政吉 刊 1枚ユ3:77:14
292豊国三代／近世水瀞伝沢村田之介浪方紋弥 刊 1枚ユ3:77:15
293国周擬五行尽 刊 1枚ユ3:78
294豊国三代東海道五十三次ノ内原 刊 1枚ユ3:79:1
295豊国三代東海道五十三次ノ内池鯉鮒 一 刊 1枚ユ3:79:2
296豊国三代東海道五十三次ノ内庄野 刊 1枚ユ3:79:3
297豊国三代東海道五十三次ノ内水口～石部間 刊 1枚ユ3:79:4
298豊国三代当世見立三十六花撰水催丹前 刊 1枚ユ3:80
299国周見立て三福対おかる・勘平 刊 1枚ユ3:81
300豊国三代見立てやみつくし真のやみ白井権八 刊 1枚ユ3:82:1
301豊国三代見立てやみづくしあまやみ 刊 1枚ユ3:82:2
302豊国三代見立て月つくし出る月足利頼兼 刊 1枚ユ3:83
303見立／三十六歌撰之内小野小町 刊 1枚ユ3:84:1
304見立／三十六歌撰之内大中臣雌宣 刊 1枚ユ3:84:2
305見立／三十六歌撰之内源信明朝臣 刊 1枚ユ3:84:3
306見立／三十六歌撰之内源信公忠朝臣 刊 1枚ユ3:84:4
307當世七小町見立かよひ 刊 1枚ユ3:86:1
308當世七小町見立冊子洗 刊 1枚ユ3:86:2
309見立月壷有明 刊 1枚ユ3:87
310見立百人相／国芳画 刊 1枚ユ3:88
311叡山諸塔頭文書 写 l括ユ6:2
312当時流行なぞづくし 刊 1枚ユ9:54
313三十六歌仙絵巻 写 2軸ヨl:138
314平治物語絵詞：信西巻 写 l軸ヨl:139
315毘沙門の本地 寛文頃写 1軸ヨl:140
316伊勢物語 宝暦4写 1軸ヨ1:141
317石消水八幡宮祠官系図 写 1軸ヨ2:64
318河内本源氏物語断簡 写 1枚ヨ6:19
319幸若舞断簡 写 1幅ヨ6:20
320宗養発句帖断簡 写 1幅ヨ6:21
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321書籍目録作者付大意 延宝頃刊 1冊ラ8:1M
322十体千字文 刊 1冊ワ1:38
323続三綱行実図（朝鮮刊本） 刊 1冊ワ2:31
324三綱行実図 刊 3冊ワ2:32
325察病指南寛永3年 寛永3刊 1冊ワ3:165
326察病指南寛永21年 寛永21刊 1冊ワ3:166
327医方大成誌 明暦4刊 1冊ワ3:167
328医学正伝或問 慶安2刊 1冊ワ3:168
329十四経絡発揮 寛永8刊 1冊ワ3:169
330医方大成論 寛永21刊 1冊ワ3:171
331遊仙窟 刊 1冊ワ3:172
332般若波羅密多心経 刊 1冊ワ3:174
333金剛経略疏 承応3刊 1冊ワ3:175
334素門入式運気論奥 寛永21刊 1冊ワ3:176
335大般浬薬経玄義／潅頂 明暦2刊 1冊ワ3:177
336延命地蔵菩薩経／不空 承応3刊 1冊ワ3:178
337金光明経玄義科 承応3刊 1冊ワ3:179
338金光明経玄義拾遺記 承応3刊 4冊ワ3:180
339文句東春:天台法華疏義綴／智度 明暦4刊 6冊ワ3:181
340金剛碑釈文／時挙釈海眼会 明暦2刊 3冊ワ3:182
341往生西方浄土瑞応珊伝 慶安3刊 1冊ワ3:183
342金剛頂鐙伽略述三十七尊心要 承応4刊 1冊ワ3:184
343無畏三蔵禅要 承応4刊 1冊ワ3:185
344鎮州臨済慧照禅師語録 慶安元刊 1冊ワ3:186
345法界次第初門／智者大印説 宝永8刊 3冊ワ3:187
346傷寒六書 寛永7刊 2冊ワ3:188
347笑林広記四巻 光緒17刊 1冊ワ3:189
348新刊音釈校正表類蒙求 寛永20刊 1冊ワ3:190
349野馬台之起 刊 1冊ワ3:191
350大恵普覚禅師法語 刊 4冊ワ3:192
351古文真宝／後集 刊 2冊ワ4:62
352三体詩法 刊 1冊ワ4:63
353文章一貫全／山城武城丙戌進士高埼編集 寛永21刊 1冊ワ4:64
354寒山詩 刊 1冊ワ4:65
【近代】
書名等 出版事項 数量謂求記号
355茶銘興画合簡端戯叙假名垣魯文自筆草稿 写 1冊
356小桜織 刊 5冊
357格蘭氏傳倭文賞／假名垣魯文和解 明治13刊 1冊
358日蓮上人御一代記／鈍亭魯文謹訳；一蘭斎國綱拝画 明治16御届4冊
359通俗那波烈翁傳／長沼熊太郎翻訳；神奈垣魯文和解；巻之一 明治6序刊1冊
360端唄獅稽古:調子付替歌入／鈍亭主人題;[初編］ 刊 1冊
361怪男児／西村天囚居士箸 東京精水馬三郎,明2751冊
362自由新聞請纂／白川正治編；第1縞 東京:加農勢太郎,明2421冊
363心能写真：一名・美談類輯／英立雪著；巻之1 東京:報告蛍,明18.101冊
364萬國概誌／岡田輔年纂輯；初編巻之上一初編巻之下 東京:甘泉堂.187262冊
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365外客交際遠西の手ぶり／岡本純編；上一下 東京:青山堂,明62冊
366政髄新論／黒田行元著 京都:文求堂,1874.71冊
367今世欧米英傑傅，2巻／太田徳三郎課；上一下 広島:蝿社辨,1876122冊
368伊呂波分西洋人名字引／何礼之閲；吉田五十穂訳纂 東京:吉田五十穂,187951冊
369夫婦寝物語／平野助三著 東京:桑原億勝,明1281冊
370賞集花之庭木戸／桃川燕林縞；梅堂國政画；韓々堂主人閲；初編上－6縞下鯨:艇堂,1"51Wa318冊
371五九節操史：仏国傭話／歴山戎馬斯著；松岡亀雄訳；第1篇 甲府:温故番堂,明141冊
372米国革命史：自由軍談／本多省三訳；初編 東京:内暁腿閲,剛6.111冊
373日本橋浮名歌妓／伊東塘閲；山田春塘編 東京:滑稽堂,1884.142枚
374鴎の像／採菊散人補綴 東京:自由閣,明23.11冊
375垂氷の月／右田寅彦（柳嶋亭）著 東京:岩本正一,明23.51冊
376萬里絶域北極旅行／ジュールスヴエルネ原著；服部誠一校閲；福田直彦訳述東京:春陽堂,18871冊
377濁逸賢嬢オチリヤ艸紙／松林伯円講述；石原明倫記 東京:愛智堂,18911冊
378迷夢／掬翠小史（滝沢熊蔵）著 東京:巌々 堂,明24.111冊
379三人妻／こうえふ著 東京:春陽堂,1"3.51冊
380をとこ心／尾崎紅葉著；［前編］ 東京:春陽堂,1893101冊
381心の闇／尾崎紅葉著．行水／川上眉山著 東京:春陽堂,明27.51冊
382浮木丸 東京:春陽堂,明29.91冊
383菊と桐／春のや主人作 東京:春陽堂,189811冊
384はるさめ／青木恒三郎編 東京:青木樹山堂,明3251冊
385花ざくろ：新体詩集／国府種徳（犀東）著 東京:文武堂,明34.101冊
386新声会報／新声会調；第2号 儲鮒(悶顯組):§態,IMI｣21冊
387新学士／小杉天外著 東京:春陽蛍,明35.71冊
388眞西遊記／幸田成行著再版 大阪:青木尚山堂,l".lll冊
389御婦人殿下／マクス・オオレル［著］；山田美妙［訳］ 鯨:内外出繩会,lM41冊
390心扉録／斎藤弔花著 東京:左久良瞥房,明秘.lll冊
391俳画法／中村不折著・画；河東碧梧桐（乗五郎）番 東京:光華堂,明42.61冊
392青年／森林太郎著 東京:籾山瞥店,191321冊
393新磨妹と背かずみ／春の舎おぼろ著；上の巻一下の巻 鯨:懸紙.l"121M52冊
394塩原多助一代記:円朝叢談／三遊亭円朝演述；若林IIi蔵筆記;1-3":蹴怯職会用19.73冊
395繊鰯輪:群鯛鰄/ﾕｰｼｴｰﾝ･ﾗｼﾕ署;ｭﾘｱﾝ･マンｽ調;獅良郷,纈国腫訳鯨:山中孝鋤,明飢11冊
396通俗佳人之奇遇／土田泰蔵（大東洋士）著；［壱編]一弐編・参編 東京:鶴声社,明2Q22冊
397演劇史／谷口政徳（流燃）著 東京:福地復一,明2031冊
398隻鴬春話／ビーコンスフイールド著；跡部素山校補；牛山鶴堂課 東京:春陽堂,188731冊
399政海波淵官員気質／田中清風（政一郎）著；愛花仙史閲 東京:共隆社,明2031冊
400西国立志編列伝／橋爪貫一訳編 東京:六合曾房.明12.11冊
401鴬理蟠兒回島記／［斯維弗的著］；片山平三郎口訳：九岐噺筆記2版東京:山県直砥,lM7.41冊
402三人笑語:演劇改良／二本亭松風（岡本純）著 東京:明治瞥房,明別51冊
403欧洲美談:才子佳人艶話／［ウヰル・ホーワード箸］；島崎湊訳 大阪:梅柳間,1987.51冊
404古蒼模叢番新粧之佳人：一銀一笑：完／須藤光邸著 東京:正文堂,1887.51冊
405弥児頓論:批評の鏡／マコーレー箸；吉田直太郎訳 東京:富山房,18871冊
406英秀偉餓／スワイン著；刈谷虎之助訳 東京:愛友舎,1887.61冊
407芳草花園春之曙=Gardenofbeautieulbagskring/花廼舎狂風著 東京:森仙吉,1887.101冊
408日本国勢論／山本忠翰著 東京:鈴木鍬開,明飢l21冊
409欧米婦人之状感／ケー ト・パイアム・マー チン,エレン・エム・ヘンロー チン著;榎本梅三郎訳東京:榎本梅三郎,W21.ll冊
410赤縄奇聞花吹雪／浪廼屋稿；野村銀次郎編纂 東京:野村銀次隠,l"l21冊
411當世書生氣質:一調三歎／春廼屋瞳戯著 東京:晩青堂.1887b61冊
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412繁評判加納実伝:偽勤王真佐幕／南窓居士著 東京:共和番店,明2261冊
413黄金草子／流鴬散史［著］ 東京:内蔭加我,889.71冊
414片絵車:清水観音通夜聞書／洛陽散人著 東京:共和番店,明22ガ1冊
415明治座筋沓:演劇雑誌／斎藤ヤソ編 第16号一第75号 東京:斎蔭ヤソ,l8%13冊
416歌舞伎座筋番／鈴木幸平編 第8号一[明治四十四年十一月］東京:歌舞伎座,明2622冊
417海底旅行:五大洲中／ジユールス・ベルン箸；大平三次重訳2版 東京:覚彊栄三郎,明1971冊(合）
418亜非利加内地三十五日間空中旅行／ジユー ルス.ベルネ箸;井上勤訳;渡辺義方校 東京：春陽堂1886.41冊
419自由之凱歌:仏闘西革命記／ヂユーマ著；宮崎夢柳訳；一松齋芳宗画；第1編鯨:駆舳獺社,IM2121冊
420通俗佛國革命史／高木秋浦編再版 東京：金櫻堂,188zlO1冊
421英国国会実見録:一名・英国国会傍聴筆記／原田嘉内著 東京:原田潟内,明2281冊
422志別土商人物語／天峯居士訳 大阪：駿々 堂,明20.51冊
423那波列翁軍記／清水市次郎編再版 鯨:鮴市綱,明加lll冊
424経世指針鐡烈奇談：自初編至五編／フェ子ロン著；伊澤信三郎課 東京:森重遠,1883.121冊
425楊牙児奇談／神田孝平訳；成島柳北（弘）縞 鯨:*lll鍬閲,W19121冊
426英雄之世路:革命余聞／チヤンダアス著；阿部秀吉訳 東京：自由開,明2181冊
427千里風煙:政事上之放逐人/チツソー .アメロウ箸;鈴木天眼(力)訳;末広繩ほか潟;上鬮 東京:博文堂,明2121冊
428遠征奇縁:名将佳人一名・西洋水瀞伝／小野次郎編訳 東京:共隆社,明19121冊
429聚芳十種第1巻花の種／前田香雪著 東京:春陽堂,1891.11冊
430聚芳十種［第3巻］やたらしま／山田美妙齋著 東京：春陽堂,1891.31冊
431聚芳十種第4巻ふしまちつき／須藤南翠著 東京:春陽堂,1891.41冊
432聚芳十種第5巻間中政治家:完／抱一庵主人著 東京：春陽堂,1891.61冊
433聚芳十種第6巻いとのみたれ／廣津柳浪著 東京：春陽堂l"l.81冊
434聚芳十種第7巻懲の重荷:完／三昧道人著．七愛化:完／蝸牛露伴子著東京:春陽堂,1891.101冊
435聚芳十種第8巻黄金村／石橋友吉著 東京：春陽堂,1892.11冊
436聚芳十種第9巻さ魁きけん／幸堂得知著 東京：春陽堂,1892.31冊
437聚芳十種第10巻ゆきたるま／饗庭篁村著 東京：春陽堂,1892.41冊
438起慶病院瞥事雑誌 鯨:齢調間社,1877L1冊
439花たら誌l(1890.2.15)-60(1892.7.10) 東京：艶文社,18"25冊
440名聞面赤本／魯文作；英泉画 脳馳翻1:(出臓禰1Hk2fl冊
441楠公一代記／鈍亭魯文著；初編 mp:&lll厘峨#,"8¥1冊
442父漢士母和朝国姓爺一代記／仮名垣魯文編；一凰斎國明画；三編 煩:河蝦､賭!脇.随杯Wl冊
443成田山霊験記／鈍亭魯文謹述 江戸:鵬鴎賄鼠安馳年1冊
444足利勲功記／鈍亭魯文記；一癖斎芳員画 江戸:纒睡雛｡安馳年1冊
445報讐曽我物語／鈍亭魯文［著］ 旧刷御悩鯖棚随*柳1冊
446摘要漢楚軍談／鈍亭魯文［著］ I"l:I噸都Wl.【踊杯W11冊
447尼草治乱記／鶴亭秀賀閲；初編 (畑:(蛎都W1,"3f1冊
448金刀比羅利勝田宮坊太郎仇討／仮名垣魯文撰 {"l:胤曜W,[M勝棚11冊
449通俗窮理話／仮名垣魯文作；初編上一下 東京:関笈閣,明治5年2冊
450高橋阿伝夜叉諏／仮名垣魯文［著];[1]-[2] 鯨:賠辨,W$l9flOH2冊
451月並百々一第一会／仮名垣猫窓居士点著 鰍:商蛎,[順杯明］1冊
452両国八景荏士久里戯／鈍亭魯文作；一光斎芳盛画 [江戸]:雛轆[鋤5¥]1冊
453萬國人物圖繪／魯文課；芳虎画 躯:山田鼬娘筏畝元輔1冊
454大日本萬物歳時記／雷山先生原稿；野嵜魯文校合 炉:§理雛[踊杯用ll冊
455誠忠義臣銘々伝／隅田了古訳；仮名垣魯文補；一癖斎芳虎画 [鱸1:醗鍾鼠嚇3年序1冊
456佐賀睡信録／神奈垣魯文縞輯；上之巻一下之巻 [出闇勉不明]:名山閣.187492冊
457酌子定妓芸者の心得／仮名垣魯文著；初續 IM醜禰販糎紋駝11年朗1冊
458英国商船 [蝿榊1踊綱l.[踊綱llt(2M)3:76
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459水鏡山鳥奇談／仮名垣魯文著；1－4 東京：金松堂,1M34冊ナ4:681
460西洋道中膝栗毛／假名垣魯文戯著；芳幾［ほか画]:13編-l5" 鯨:関漣(罷鋲ml.l師序.3冊ハ4:231
461東洋文蕊全瞥第7,12g;[第1巻］ 東京:博竣,lM,1Ml31冊
462調誠京わらんべ／春の屋おぼろ著再版 東京:鈴木喜右衞門,1M51冊
463自由太刀餘波鋭鋒:該撒奇談／沙士比阿原著；坪内雄蔵訳 東京:東洋箆曹店,1朋451冊
464緑簑談:処世写真／須藤南翠著 東京:野村鎖次郎,lM51冊
465唐松操／須藤南翠著 東京:文昌堂,明2261冊
466古蒼機叢書新粧之佳人:一銀一笑：完／須藤光暉著 東京:正文堂,1887.51冊
467古蒼楼叢瞥照日葵:慨世悲歌／須藤南翠著 東京:春陽堂,明21.71冊
468雛黄鬮／須藤光暉著 東京：正文堂1冊
469小説罪と罰／ドストイエフスキイ作：不知庵主人課：巻1－巻2 鯨加鵠圃』脱Ⅱ.lM22冊
470世界文庫第14編めをと／トオストイ原著；不知庵主人課 東京:博文館,1894.51冊
471文學一班／内田貢著 東京:博文館,1892.31冊
472文学者となる法／三文字屋金平著 東京:宮沢俊三,明2741冊
473袖珍小説第4編彫像師／コンウエイ著；内田魯庵（貢，不知庵）訳東京:博文館明30.11冊
474血ざくら／内田魯庵著 東京:春陽堂,明34.71冊
475文謹小品／不知庵主人著 東京:博文館1899.91冊
476社会百面相／内田魯庵著 東京:博文館,明35.61冊
477火鞭叢書イワンの馬鹿／トルストイ作；内田魯庵課 東京:火蕊會,1906.11冊
478復活／トルストイ著；内田貢訳；前編一後編 東京:丸善,1M.101910.12冊
479イカモノ／内田魯庵（貢）著 東京:金尾文淵堂,l"9.51冊
480趣味:翻訳号 東京:易風社,1909.71冊
481二人避工／シヱンキーウヰツ作，内田魯庵課 東京:金尾文淵堂,19091冊
482牛岳遺事／[内田貢著］ [Ⅲ腿柳:{雌都W1,[l91011冊
483独逸の誇大妄想／エミール・ライヒ著；内田魯庵訳 東京:博文館,大正41冊
484昨日今日：明治文化史半面観／内田魯庵著 東京:博文館1916.31冊
485摸の舌／内田魯庵著 東京:春秋社,1921.51冊
486バクダン／内田魯庵著 東京:春秋社,19221冊
487恩ひ出す人々／内田魯庵著 東京:春秋社,1925.61冊
488銀座繁盛記／魯庵生［著］ 【鯨]:仲舩誠],[l"11冊
489古本屋：臨時増刊：内田魯庵氏追悼号 噸:赫伊鯆曹店,l""81冊
490鐡魚之自傳／内田魯庵著 東京:春秋社,1929.101冊
491魯庵随筆紙魚繁昌記／［内田魯庵著］；柳田泉,斎藤昌三共編；［正]一統鯨:鋤躍社l蝿l蝋2冊
492讃瞥放浪:魯庵随筆／［内田魯庵著］；齋藤昌三，柳田泉編纂 東京:書物展望社1冊
493紫煙の人々:魯庵随筆／内田魯庵著；木村毅，斉藤昌三編 東京:普物展望社,1935.51冊
494氣紛れ日記:魯庵随筆／内田魯庵著；柳田泉，木村毅編纂 東京:双雅房,1936.61冊
495随筆問答／内田魯庵著；柳田泉，木村毅編 東京:双雅房,昭131冊
496明治の作家／内田魯庵著；柳田泉編 東京:筑摩普房,1941.101冊
497書齋文化:魯庵随筆／内田魯庵著；柳田泉編 京郡:桑名文星堂,1942111冊
498芭蕉庵桃青傳／内田魯庵著；柳田泉編限定版 京都:立命鋤腹紙l912111冊
499近代日本学芸資料叢書第1輯魯庵随筆／内田魯庵著［復刻版］ 東京:湖北社.1979.31冊
5㈹軍歌集／永井建子曲；小杉温村，谷勤閲；巻1 東京:鈴林開明22.101冊
501福島中佐遠征軍歌／中川愛氷著 大阪市:明昇堂,1893.51冊
502支那征伐の歌／佐佐木信綱著 東京:博文館,明27.81冊
503日清戦争遊謹全書／藤谷暢吾編 大阪:岡本仙助,18".lll冊
504新版日清戦争くどき；［上．下（合本)］ 東京:吉田栄吉,1894.91冊
505清国征討軍歌大全／西森武城著 東京:岡村庄兵術,189491冊
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506平壌ト鴨緑江大勝利くどき；［上・下（合本)］ 東京:吉田栄吉,1%101冊
507討清軍歌:大日本必勝／若山文二郎編集 姑屋:若山文二鼠,IM111冊
508ちゃんちゃん征伐改良ぶし／中丸貞蔵編輯 東京:中丸貞蔵,18"121冊
509支那せいばつメチャメチャ流行ふし：日清戦争／竹澤辰次郎編輯 頷順鴎):6龍趨IMll冊
510おか支那改良ぶし／瀬山佐吉編輯 東京:順成堂,1895.11冊
511帝國万歳大勝利武志:豚尾征伐／池田兵熊編輯 名古屋:池田兵熊,189511冊
512ちゃんちゃん征伐大勝利ぶし／風来堂柳蛙戯作 東京:中丸貞蔵,1895.11冊
513征清落陥ぷし／古川美喜著述 上ﾎ噸(溺県):古III=:,lM21冊
514日消戦争日本大勝利:大和ぶし／堀岡幸四［郎］著 剛剛鰯県):鯛細側1脚1冊
515当世新板日消戦争一ツトセ節 鯛孵親):鱗ﾛ顕l蝿1冊
516支那征伐大和魂／鬼石学人作；一一第五 鯨:中蛎鞭鶏』棚』IM35冊
517日清戦争あほだら経／ポカポカ坊作；大淵渉編輯 大阪:駿々 堂,189531冊
518大捷軍歌／山田源一郎編訂正3版；第1編 鯨:軒鼬噸龍6腕駈1.1冊
519大捷軍歌／山田源一郎編；第二縞一第五編 鯨:聯醗韻龍純｣腿113冊
520日浦ちゃんちゃんぶし：やんれぶし 城:黙識,朏願年稠11冊
521忠勇義烈帝軍歌／川崎清三編輯 東京:鶴錦堂,1"731冊
522匪徒支那戦争磯ぶし／瀬山佐吉編 東京:藺山”堂,1MM81冊
523軍艦唱歌／大槻如電作歌；山田源一郎，野村成仁作曲 東京：秀英舎1冊
524露西亜征伐新流行ぶし／花の家鉄斎［著］ 東京:大lll錠吉,1MM21冊
525日本陸軍:国民唱歌／大和田建樹著訂正再版 東京:西野虎吉,190481冊
526職争唱歌／文部省編纂；第1篇 東京:B本普篭lM4.ln51冊
527日露戦争軍歌大全／村澤七五三雄編輯 金沢市:近八番房,1m4.lll冊
528学校及家庭用言文一致叙事唱歌第1篇 京都:五車楼曹店,ln561冊
529戦繍／石川曲峯著；上一中 鯨:鯨青報纈,191032枚
530英國孝子之傳／三遊亭凹朝演述；若林瑚蔵筆記 東京:三新堂,1”､81冊
531嶋田一郎梅雨日記／岡本起泉著；芳川春涛訂 東京:正文堂,明別.ll･1冊
532脚氣議／石黒忠悪著 東京:島村吉祇lW881冊
533梢神病約説／貌徳斯礼（モードスレイ）著；神戸文哉訳；上巻一下巻京都:纐狂院,明9.123冊
534四英獄窓骨董集／古松淵臣［校］ ":m楴賄.農劉l糊}序1冊
535興風集 ":M帷賄,W"(lmlil冊
536俳優評判記／植木林之助編；［1:初編,11-16号]-[2:17-23号］ 鯨:植林鋤,"ll.l72冊
537全國唯一連合廠告全書／宮下勇次郎編輯 東京:中進堂,明治23年6月1冊
538通俗日本改良新論／日向野兵藏著 東京:聚主閣,1887.41冊
539社会教育渡世草堪忍利運之大意／桜井貢著 東京:關山佐吉,明24.lll冊
540善悪草流行新形／柳條亭華彦著 大阪:赤松市太郎,18W.101冊
541早稲田学風／村松忠雄著 鯨:鯨報報出脇用鯉1冊
542民事問題判決案／［井上簸編］ I&閣稠l:随鋼l,"l"Mll冊
543強き恋／小栗風葉著 東京:春陽堂.1908.lll冊
544黙従／小栗風葉著 東京:隆文館,1913.71冊
545文金島田／小栗風葉著；前編 大阪:駿々 堂,明35.51冊
546初一念／小栗風葉著 東京:隆文館,1914.61冊
547若妻／小栗風葉著 東京:新潮社,1916.ll冊
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1．平成16年度指定貴重書
【天徳四年内裏歌合写1冊】
後補水浅葱色表紙、23.8×17.8cm｡墨付32丁。外題欠、内題「内裏野合天徳四年三月州･日｣。料
紙は楮紙、裏打全丁にわたる。〔室町後期〕写。奥書等無し。歌合本文のほか記録勘物などを併せて
最も内容の多い広本に属し､『平安朝歌合大成』にも既に紹介されている。三条西家旧蔵本。公条筆か。
[請求記号99:107]
【菅原道真集断簡（伝藤原為家筆）1葉】
菅原道真の家集の断簡。有吉保氏『新古今和歌集の研究続篇』(平成8年笠間書院)によって｢既
に紹介されているどの諸本とも異なる道真集」と指摘された一葉(MOA美術館蔵手鑑『翰墨城』所
収）の新出のツレである。ほかに個人蔵のツレもう一葉あり。当該断簡の記載歌はすべて道真詠とし
て他文献に見出せる。可能性として『拾遺集』『新古今集』『大鏡」などの出典だったとも考えられる
重要資料。また定家筆『集目録』に「菅家」とある作品との関連も注目される。［請求記号99:108］
(口絵写真）
【和漢朗詠集下写1軸】
下巻「山」部以降巻末までの残欠本。尾題「和漢朗詠抄巻下｣。後補藍色地唐草織文表紙、見返し
雲英引金操箔散らし。29.5cm×約12m、40または44cm前後の料紙（楮紙)、28枚継ぎ。無界、字高
24.8cm｡詩文1行に対し和歌2行の行取り。注記はほとんどが作者名のみ。奥書「嘉元三年三月／菅
三品在兼書（朱にて「害」をミセケチ、右傍に「点」と記す)｣。訓点書き入れ、墨に濃淡三種あり、
詳細なカナ、返点、声点、竪点を付す。最も濃い一種は後世（室町頃か）のものだがわずかで、他の
二種は本文とほぼ同時であろう。他に朱による朱引、ごくわずかの声点がある（これもほぼ本文と同
時か)。本文の筆跡はやや力強さに欠け、特にひらがなは頼りなく見えるが、訓点のカナは古態をと
どめ、「ン」がチェックマークの如く書かれ、また「クワ」の表記に「火」を用いる。奥書の菅原在
兼(1249～1321)は後伏見天皇の侍読を務めた儒者で、『徒然草」238段に登場する。残欠本ではあ
るが、専修大学蔵本や天理図書館蔵貞和本などと並んで菅家の点を伝える伝本として貴重である。古
筆了任の箱書あり。［請求記号99;109］
【〔室町中期連歌学書〕大本写1帖】
〔室町中期〕写、列帖装、23.7×17.4cm・花文二重亀甲繋ぎ文様後補裂表紙。墨付61丁(裏打補修)、
毎半葉10行、和歌1首2行書、遊紙前1枚後2枚。外題など無し。正式書名は不明であるが、連歌
付合の参考とするために、古詩・古歌を部類したものである。冒頭「天象井地儀」とあり、以下樹
木・草花・鳥・獣・魚・虫の部があり、各小項目を立て詩歌を排列する。寄合語に合点、上柵に出典
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を注し、まま注釈に及ぶ。同類の書はいくつかあるが、本書は源氏物語の地の文や古今集仮名序など
散文まで挙げていること、出典に源氏桜人巻・御作（菅家御集）・亀鏡集など珍しいものが見えるこ
となどが特色で、単に新出の連歌資料であるばかりでなく、室町期学問の動態を知り得る意義深い学
書である。［請求記号99:lll](口絵写真）
【古今集序中六義諸説井自注写1冊】
渋横刷毛目の後補表紙。23.6×16.8cm・題篭を欠き、表紙左側に「古今集序中六義諸説井自注全」
と墨書する。素紙の元表紙には同じく「古今集序中六義諸説井自注」とある。墨付き35丁◎柱上魚
尾、6行界線の刷罫紙を使用する。仮名序本文のみ平仮名表記、他は漢字交じり片仮名表記。朱書入
り。奥書「寛政六甲寅のとし八月中九日蔵庵｣。書体は、静嘉堂文庫蔵の蘆庵自筆詠稿『六帖詠藻」
と比較して、その丸味を帯びながら腰の据わった独特の書体が共通しており、朱書ともに自筆と断定
して問題ないと思われる。虫損があるものの、判読不能箇所は多くない。古今和歌集の仮名序におけ
る六義説についての小沢蘆庵の注説。公任説、奥義抄、顕注以下の古注に、契沖説を引きながら、私
考を加え、かつ和漢の古典、古歌の引証に努める。小沢蘆庵の「ただこと歌」成立を考える上での貴
重な資料。国会図書館に『古今六義諸説」1冊があり、旧来、自筆と伝えるが、疑問である。［請求
記号99:110]
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L2．新収コレクション
且
【橋本進吉旧蔵書（追加)】
当館では平成15年度末から16年度にかけて、橋本進吉氏旧蔵の古典籍類計22点を収蔵した。そ
の内容は別掲「新収和古書一覧」の通りであるが、零本ながら鎌倉期古写の『源氏物語』若紫巻ほか
4帖、最古態を持つ善本と評価されている『撰集抄』、近代の写本ながら契沖自筆本の影写で、『契沖
全集』の底本となっている「萬葉集中枕辞大概j，l紙のみであるが契沖の自筆で同じく『契沖全集』
の底本に用いられた『萬葉代匠記断簡jなど、夙に学界に知られた重要な伝本が含まれている。ほか
に『類字源語抄』『論語抄jの未紹介写本なども注目されるところである。先に平成12年度に、同氏
旧蔵の仮名遣関係資料13点を購入し、それは「仮名造書コレクション（橋本進吉旧蔵)」として特別
コレクションに指定された（なおその詳細は、「国文学研究資料館報」第57号の浅田徹氏の紹介文を
参照されたい)。今回の追加収蔵を機に、「仮名遣書コレクション」と合わせて全体を「橋本進吉旧蔵
書」の名称で改めて特別コレクションに指定した。［文庫番号88］
【懐風弄月文庫】
名古屋大学名誉教授後藤重郎氏の旧蔵書。文庫の名称は、後藤氏の蔵書印「懐風弄月書屋清玩」に
よるが、これは『新古今和歌集」真名序の「潮風弄月」の一字を変えたもの。本文庫は合計61点。
うち版本は2点だけで、ほかはすべて写本。『新古今集』など中世和歌の研究者として著名な後藤重
郎氏が蒐集したものである。岩山民部少輔写『新古今集』2帖、甘露寺親長写『新古今集』2冊など
室町期書写の『新古今集j伝本、選者名注記を有する江戸前期写本ほか、『新古今集』伝本が中心で
あり、『新古今集』注釈書、「源家長日記』なども含まれる。その多くは後藤氏の著書等の中で紹介
されているが、これだけの規模の、かつきわめて貴重な「新古今集』コレクションが、まとまった
形で国文学研究資料館所蔵となり、研究者・一般の閲覧に供されることの意義ははかりしれない。平
成17年秋に国文学研究資料館で行う特別展示「うたのちから－古今集・新古今集の世界一」におい
て、本文庫から約30点を展示するとともに、展示図録解題を公刊し、そこに本文庫の略目録を付載
する予定である。［文庫番号92］
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【河内本源氏物語切鎌倉中期写軸装1幅】
31.8×25.0cm･字高28.0～28.4cm・左端に綴じ穴痕あり。朱点あり。斐楮交漉紙。『源氏物語』薄
雲巻の断簡一葉が軸装されたもの。本文は『源氏物語大成』六一八頁に該当。縦30cmを越える大型
四半本で朱点が付されるのは、河内本の特徴である。源光行・親行らによって整定された河内本原本
そのものに極めて近い時代の写本と目される。もとは列帖装で、現在残る綴じ穴はこよりなどで仮綴
されていた痕か。極札も添状も存在しないが､ツレの中には藤原為家筆と鑑定されるものがある。『古
筆学大成23j165番の薄雲巻切「うちゆき～｣、『和歌と物語一鶴見大学図書館蔵貴重害八○選一」
図版9の薄雲巻切「にまいりつとひ～」は、この切のツレと見てよかろう。
その他、僚巻の切としては、賢木巻切・真木柱巻切の存在が知られている。高田信敬「源氏物語の
古筆切二題」（『源氏物語と源氏以前研究と資料」武蔵野書院・平成6年)、池田和臣「源氏物語
の古筆切」（『中央大学文学部紀要』91号・平成15年3月）等参照。［請求記号ヨ6:19］
【伝藤原為家筆源氏物語鎌倉中期写4帖】
六半本四帖（いずれも欠落有）橋本進吉氏旧蔵。若紫・絵合松風・藤袴の四帖。17.8×16.8cm，
斐紙、列帖装。いずれも共紙表紙（外題直書）が残存するものの、多くが失われている。
若紫巻は､墨付65丁分､河内本に近いが､独自異文もままある。池田亀鑑「別本の呼称とその性格」
(『源氏物語大成研究篇｣）・大津有一「諸本解題」（『源氏物語事典｣）において「橋本博士蔵伝為家
筆若紫巻」として紹介されたもの。また、島津久基『対訳源氏物語講話若紫」においては「橋本本」
としてしばしば参照されている。
絵合巻は、墨付2丁分、青表紙本か。松風巻は、墨付24丁分、別本と判断しておく。藤袴巻は、
墨付12丁分、別本と判断しておく。
四帖とも同形態であり、もとは五四帖の一部を成していた僚巻（ツレ）と認められる。いずれに
も、青表紙本による校合の痕（補入．見せ消ち・擦り消し等）がある。
なお、伝称筆者を示す極札などは現存していない。包み紙には「古写本源氏物語零巻」とあり、ま
た、「脱落せる箇虚」として、現存しない部分の丁数を算定したメモが一枚付されている。大内英範
｢橋本本源氏物語について一「絵合」「松風」「藤袴」三帖の本文一」（『国文学研究資料館紀要j31号・
平成17年2月）に三帖の翻刻がある。［請求記号88:22:1-4]
【夫木和歌抄巻－1軸】
外題・内題なし。巻一・春部一のみの一巻。室町前期頃の写。後小松院震筆との極め札を付す。縦
26.3cm・一紙は横35～35.5cm前後で、計24紙。和歌一行書。冊子本を巻子本に改装したもの。『夫
木和歌抄』は古写本が希少であり、これは巻一のみの零本とは言え､現存では最古に属する伝本である。
現在使われている室町末期以降の伝本（静嘉堂文庫本・書陵部本など）の本文とは、出典や歌題の記
載、左注の有無などにおいてかなりの異同が見られ、当写本は概して簡略な記載となっており、古態
を知る上での手掛かりとして貴重な伝本。ただし『新編国歌大観』番号の21番歌から31番歌までは
欠落しており、これは親本一丁分の欠によるかと思われる。このほかに二首欠く。若干の虫損はある
ものの、保存も良く美麗な巻子本。
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【撰集抄（橋本進吉旧蔵）江戸前期写大本7冊】
近時当館の所蔵に帰した、橋本進吉氏旧蔵古典籍類の一点。全9巻のうち、巻一・二を欠く。「吏
部大卿忠次」「文庫」の印記があり､好学の大名であった姫路藩主榊原忠次の旧蔵。巻九の末尾に「本
云正和四年乙卯八月十五日令書写畢」および「又云長禄三年九月日書畢」の奥書がある。既に岩波
文庫「撰集抄』などに校合資料として利用され、同じ奥書を持つ島原松平文庫本と同系で、『撰集抄』
諸本のうちでは最も古態を残すとされている。［請求記号88:14］
【宗養発句帖断簡室町後期写1幅】
右端に「宗養」とあり、元日から七月までの発句を、詞書とともに記載する。宗養は室町後期に活
躍した連歌師で、その某年の発句帖の残欠本であるが、所収句のうち「三好匠作千句に五畿内の名所
二つ鱈撰入て夏月十之内」とある「木間もる月影いくへ氷室山」は、永禄4年(1561)5月に河内飯
盛城主三好長慶が宗養・紹巴らを招いて張行した『飯盛千句』の第二百韻の宗養の発句であり、ここ
から永禄4年の宗養発句帖の断簡と確認される。もとは小型の巻子本であろう。なお左端の「半松斎
宗養／良亀まいる」は末尾の宛書部分を切って継いだものらしく、これは宗養の自筆らしいので、
本体部分も宗養筆と見てよいか。2年後の永禄6年(1563)11月に38歳で残した宗養の作品と事跡に
関する有用な資料。［請求記号ヨ6:21］
【烏帽子折絵巻断簡室町末期写1幅】
絵巻の断簡で、上方に詞を、下方にすやり霞で囲った彩色の絵を描く。詞章は「はらまきはくさす
りを八まいさぐるか此くさすりは十二まい（中略）<しかたをいかくとためてひたりへおったゑほし
なりひんのかみはち魁んたり」で、牛若の元服と東下りに取材した幸若舞曲「烏帽子折」のうち、美
濃国青墓の宿に泊まった金売吉次を襲うべく集まった熊坂長範以下の盗賊団の一人が、宿所の偵察か
ら戻って来て吉次一行の供をしていた牛若の様体を報告する件り。幸若舞曲を絵巻や奈良絵本に仕立
てたものは少なくないが、『烏帽子折』の絵巻の例はやや稀である。絵の作風・詞の書風は初期の奈
良絵本と共通する点があり、同じような工房で製作されたものか。［請求記号ヨ6:20］（口絵写真）
【萬葉集中枕辞大概（橋本進吉旧蔵）近代写大本1冊】
橋本進吉氏旧蔵古典籍類の一点。紙緩を用いた袋綴本。紙数39丁半。付属の橋本氏の覚書に、「此
の一冊は契沖自筆を影写したるものなるべく、集中枕詞は即萬葉集中の枕詞の釈にして恐らく代匠記
の一部分なるべし。最後の一丁はまた代匠記惣釈中の一部なるべし」とある。岩波書店刊『契沖全集」
の｢萬葉代匠記枕詞(初稿本)」は掲出本を底本とし、一部を三手文庫本で補っている。その解説では、
掲出本を初稿本の自筆清書本の影写であろうとする。［請求記号88:15］
【成唯識論述記（春日版）鎌倉初期刊1帖】
春日版は興福寺で開版された経論疏の称。『成唯識論述記』10巻は唐の慈恩大師基の撰した『成唯
識論」の注釈書で、法相宗で重視され、春日版としても平安末期以降何度か刊行されている。興福寺
に文治5年(1189)～建久6年(1195)の年紀を持つ版木が現存するが､それは平家による南都焼き討
ちの際に版木が焼失したため、新たに開版されたものである。この本は巻五末の一部のみの残欠本で
あるが、墨色や字様から見てその文治・建久年間版かと推測される。現状は折本風に折り畳まれてい
るが、本来は巻子本であろう。「述日」の注釈部分全体に、法相宗で主に用いられたヲコト点である
喜多院点が朱筆で加えられている。
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【新刊増広附音釈文千字文註（五山版）南北朝時代刊1冊】
蒙求・胡曾詩の注とともに「三注」と呼ばれ広く受容された千字文の注。五代の李暹の撰・刊記は
ないが、「仲」という刻工名を同じくし、版式も共通する蒙求が応安7年（1374）に刊行されている
ことから、南北朝時代応安頃の刊と推定される。同版の伝本として、川瀬一馬氏『五山版の研究」に
挙げる東洋文庫本・内閣文庫本・阿波国文庫本（焼失）のほか、カリフォルニア大学バークレー校旧
三井文庫本がある。このうち東洋文庫本は内題・尾題を「新刊大字附音釈文千字文註」とするが、他
本は「大字」が「増広」とあり、それは埋木改刻したものと認められる。ただしこの本も版面はさほ
ど悪くなく、比較的早印と言えよう。
【医書大全（阿佐井野版）大永8年刊大本1冊】
堺の医師阿佐井野宗瑞が大永8年（1528）に刊行した「医書大全』（明・熊宗立撰）10冊のうち、
中国歴代の医家の伝を記した巻一「医学源流」のみの零本。阿佐井野家は学問に関心の深い富裕な一
族で、ほかにも宗禎が明応版「三体詩jの版木を購入して印行、某（名は不明）が天文2年（1533）
に「論語」を刊行しており、阿佐井野版と総称される。大永版『医書大全」は日本における医書出版
の初例。明版の翻刻であるが、底本が宋代の人掌禺錫を劉禺錫と誤っているのを訂しているような箇
所もある。これは室町末期頃の摺印か。
【続三綱行実図朝鮮明萬暦刊特大本1冊】
「三綱行実図」は朝鮮世宗の宣徳7年（1432）の成立で、三綱とは孝・忠・貞の三つの徳目を指し、
世人にその徳を教えるため孝子・忠臣・貞女の伝を図入りで紹介した書。「続三網行実図』はその続
編として成宗の正徳9年(1514)に編纂されたもので、孝子図36名・忠臣図5名・烈女図28名から
成る。日本にも成立後まもなく渡来したらしい。一人に1丁を当て、丁の表に標題と図、裏に伝と讃
詩を記し、また上棡に諺文の訳を加える。この本の打ち付け外題「績三網行實」は朝鮮で書かれたも
のらしく、冊初には韓人のものと思しき古印が捺され、そこに「萬暦八年（1580）七月日潭陽校上」
の墨書がある。冊末に蘭里和尚から恵与された旨の慶長14年(1609)の獺斎老拙の識語があり、そ
れまでに日本にもたらされていたことが知られる。或いは文禄・慶長の役におけるいわゆる分捕り本
に属するものか。［請求記号ワ2:31］
【絵本時世粧半紙本刊2冊】
表紙は､浅黄色地に歌川派の年玉印と式亭印の空押し。大きさ21.5×15.2cm・題策は「絵本時世□」
(坤巻)。見返しに薄墨で「画帖時世粧」とあり、ルビで「ゑほんいまやうすがた」とある。奥付によ
れば、享和2年正月、江戸和泉屋市兵衛刊。歌川豊国画の色摺り絵本。2種の「しき亭の翁」（式亭
三馬）の序を添える。文章（後文）も豊国作とするが、三馬の添削が加えられたことは間違いないと
見られている。武家、町屋、花街における女性風俗を諸相を巧みに描出しており、とくに寛政頃の女
性の生活ぶりを知るうえで貴重な材料である。本書には、初印本のほか、乾巻の人物を説明する名標
が削られた後摺り本があるうち、当該本は後者であるが、削り取られた空白部に墨で表記を補う。そ
の中には、初印本の表記と微妙に異なるものがあり、興味深い。複製に「近世日本風俗絵本集成」本
があり、鈴木重三の解説を付する。（口絵写真）
【古活字版平家物語大本刊7冊】
枯葉色地に未詳艶出し文表紙。大きさ27.0×20.1cm・題鐙を欠き、第一冊のみ、表紙に「平家物
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語」と墨書。全12巻12冊の内、存巻は巻一、二、三､’七、八、十、十一の7巻。各巻首に「高木
家蔵」の双郭朱文長方印を押捺。寛永頃刊。いわゆる中院本と称される古活字版平家物語で、川瀬一
馬著『増補古活字版之研究」によれば、安田文庫本の巻十二の奥書には、「右此平家物語者中院前中
納言以諸家正本校合之給者也」と、也足軒中院通勝の校合本である旨が記される。漢字平仮名交じり
で、半面10行、匡郭はない。写本の運筆を意識した2，3字単位の連綿活字を多用し、ゆったりと美
しい版面に仕立てており、嵯峨本「伊勢物語」を意識したことは明らかである。
【名山図譜大本刊3冊】
原装鼠色無地表紙（康煕綴じ)、302×19.6cm･題篭左肩単枠「名山図譜｣。天冊見返しに「淡海谷
文晁先生絵図／名山図譜／松柏堂蔵板」とある。壬戌孟夏柴邦彦（柴野栗山）・盤行（島原藩儒、岩
瀬華沼）・文化元年九月文晁序。川元善（医者、川村寿庵・錦城）践。無刊記。挿図は全88図（文化
9年刊の改題本、『日本名山図会」では2図増加)。文晁の序によれば、寿庵は山を好み、文晁などか
ら山を描いた写生図を数十幅贈られていた。それを核に文晁が絵本にしたもの。文晁の寛政年間の作
画活動では、「公余探勝図」（東京国立博物館）・「那須眺望図」（栃木県立美術館）など真景図が大き
なウェイトを占め、本絵本もその観点から注目される。また、蝦夷の山々も収められている点は特記
すべきだろう。
【七福七難図会半紙本刊5冊】
木賊色表紙、宝珠型押し文様、22.6×15.9cm・浪華・生々瑞馬著、赤石・岡田東虎画、平安・五嶺
堂（長山孔寅力）補画、文化5年正月、京・教来寺弥兵衛ほか京・大坂三書騨刊。教訓絵本。中世以
降言われる「七福」に「官。録・寿・豊作・高運・子孫・富｣、「七難」に「火難・地震・水難・病苦
難・風波難・盗難・雷火難」をあて、「福来難滅之因」として「忍」を説くが、それぞれに生彩のあ
る挿絵が多数添えられており（色刷り見開き三葉。ほとんどに薄墨)、上方の風俗絵本として高水準
の出来映えとなっている。著者瑞馬の正体は現在不明であるが、久吉（秀吉）の治世に一度ならず触
れるなど、内容には独自の風がある。
【英名二十八衆句竪大判錦絵目録共29枚揃】
一恵斎芳幾．一魁斎芳年画。慶応2～3年。錦盛堂刊。芳幾芳年の名を一時に高からしめたことで
知られる無惨絵のシリーズ。各十四図担当し、内容は芝居種で戯作者、狂言作者による画中人物の略
伝を付す。内容、伝の筆者、絵師の対応は以下の通り。勝間源五兵衛（河竹其水)、遠城喜八郎（瀬
川如皐)、団七九郎兵衛（一葉舎甘阿)、御所五郎蔵（其水)、因果小僧六之助（山々亭有人)、白井権
八（有人)、福岡貢（仮名垣魯文)、高倉屋助七（有人)、姐妃のお百（魯文)、古手屋八郎兵衛（山閑
人交来)、稲田九蔵新助（可志好以)、直助権兵衛（好以)、笠森於仙（好以)、由留木素玄（如皐・以
上芳年)、十木伝七（甘阿)、遠城治左衛門（如皐)、鬼神於松（交来)、げいしゃ美代吉（甘阿)、佐
野治郎左衛門（如皐)、邑井長篭（其水)、天日坊法策（岳亭定岡)、国沢周治（甘阿)、西門屋啓十郎
(魯文)、春藤治郎左衛門（為永春水)、鳥井又助（春水)、鞠ケ瀬秋夜（交来)、仁木直則（巴月番紫
玉)､浜島正兵衛（井双笑魯･以上芳幾)｡彫師は清水柳三・やや虫損があるが状態はよい。（口絵写真）
【通俗那波烈翁伝半紙本刊1冊】
1巻1冊。黄色表紙。刊年不明、序に「明治六年六月中涜｣。題篭「通俗那波烈翁伝巻之一｣。岡
本監輔序。口絵「那波烈翁の肖像」一陽斎豊國筆、ナポレオンの立像が木版多色刷で描かれている。
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4．新収和古書紹介
長沼熊太郎翻訳。神奈垣（仮名垣）魯文和解。斎藤実堯蔵板。長沼は南部盛岡藩出身の大蔵省官吏、
盛岡藩の共慣義塾で教鞭をとり、明治6年刊『通俗和聖東伝」（為永春水和解）の訳者。『通俗和聖東
伝」序で南部利恭が斎藤実堯に出版を監督させる旨記述があり、『通俗那波烈翁伝』も同趣の出版と
して南部藩英学との関わりの元で刊行された。現在、宮内庁書陵部に本文訂正の紙を貼付した本、国
会図書館に訂正後の本文をルビ無し活版にした本があり、当館のものを含めて三本しか確認されてい
ない。当館の本は訂正前の本文であり、三本の中では最も早い。
【金沢歌舞伎番付242枚】
番付は近世演劇史解明のための基礎資料。現在のチラシ・ポスターにあたるもので、いつ、どこ
で､どんな歌舞伎が､誰によって上演されたかの情報を掲載している。現存する歌舞伎の番付は､江戸．
大坂・京都のものがほとんどで、地方の番付を見ることはまれである。当該資料の大部分は、幕末か
ら明治にかけての、川上芝居、末吉座、大国座など金沢の歌舞伎役割番付。これらは歌舞伎史の欠を
埋めるものとして、資料的価値が高いと言えよう。地方の歌舞伎興行の番付が、多数まとまっている
ことも珍しく、この期の歌舞伎文化の全国的な広がりが検証できる点からも興味深い。［請求記号ユ
2:82］
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5 各教員実績一覧
[凡例］
氏名
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
受賞
①編著書②学術論文③総説・解説・評論等④学術発表くシンポジウム
基調報告・講演・学会発表等〉⑤外部資金による研究活動
氏名松野陽一
職名館長
専門分野国文学
研究内容和歌文学の研究、特に中古・中世・近世和歌に関する研究
研究実績①『書影手帖』，笠間書院1月30日，301頁
④「類題史の美感｣，日本文学講演会於パリ東洋言語文化研究所(INALCO),4月24日
「題詠史と俊成｣，中世文学会大会於関西学院大学，10月16日
氏名松村雄二
職名副館長・文学形成研究系教授
専門分野国文学
研究内容和歌と日記を中心とする中世文学の文化史的研究
研究実績②「本歌取りの位置一剰窃とオリジナリティの間」『アメリカ、PAJLS第18回大会
会議録jAJLS・UCLA大会事務局,pp､470-493,3月
「和歌代作論」『国文学研究資料館紀要』31号（文学研究篇),pp.1-30,3月
③「西行、百人一首」田中登・山本登朗編『平安文学研究ハンドブックj,和泉書院刊，
pp.108-109pp.125-126,5月
教育活動明治大学大学院文学研究科非常勤講師
総合研究大学院文化科学研究科日本文学専攻教授
社会活動人間文化研究機構教育研究評議会委員
和歌文学会常任委員
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5．各教員実績一覧
同編集委員会委員
氏名鈴木淳
職名文学資源研究系教授・研究主幹
専門分野近世文芸
研究内容近世の和歌、和文、書画など－特に橘千蔭を中心に一・
研究実績①「歌論歌学集成」第16巻(久保田啓一他と共編)，三弥井書店,pp.4-11144-251
②「橘千蔭の和文と源氏物語」「文学｣・隔月刊第5巻第5号14,pp.165-178
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍分類概念表の確立と古典籍総合目録デー
タベースにおける分類化促進」（代表者）
科学研究費補助金データベース「古典籍総合目録データベース」
教育活動東京大学非常勤講師
フェリス女学院非常勤講師
学習院女子大学非常勤講師
氏名山崎誠
職名文学資源研究系教授
専門分野国文学
研究内容古代中世学問史の研究
氏名大高洋司
職名文学資源研究系教授
専門分野近世後期小説、特に読本に関する研究
研究実績②「一九世紀的作者の誕生」『文学』5－3，岩波書店,pp､71-80
③書評・津田眞弓著「山東京山年譜稿」『日本文学』618,pp.50-51
教育活動慶應義塾大学非常勤講師
渕句美子
文学資源研究系教授
中世文学和歌文学日記文学
中世における和歌文学・歌人の研究、及び日記文学の研究
氏名田
職名
専門分野
研究内容
研究実績 ②「『物語二百番歌合｣の方法一『源氏物語』の作者表記を中心に一｣｢源氏研究』第9号，
pp.138-154,4月
「『物語二百番歌合」の成立と構造」『国語と国文学』第81巻第5号,pp.38-49,5月
「敗者たちの風景一勅撰集を中心に一」『中世文学』第49号,pp.16-24,6月
「建礼門院右京大夫試論」『明月記研究』第9号,pp.194-213,12月
③『平安文学研究ハンドブック』（共著)，和泉書院
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「『明月記」（建暦三年五月）を読む」（共著）「明月記研究」第9号，続群書類従完成
会,12月
④「後鳥羽院歌壇点描」（シンポジウム基調報告)，日本大学国文学研究集会,11月
シンポジウム「新古今和歌集八○○年目の視点」
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「鎌倉期文献の継受と展開に関する総合的研究」（代
表者）
教育活動早稲田大学大学院非常勤講師
東京女子大学非常勤講師
氏名陳捷
職名文学資源研究系助教授
専門分野日中文化交流史・中国文献学
研究内容書物交流論
研究実績①日本所蔵黄遵憲資料（資料収集・翻刻・校勘）『黄遵憲全集」所収，中華書局
②「米沢藩旧蔵宋版三史をめぐる日中文化交流について」「東アジア出版文化研究一に
わたずみ』，二玄社,pp､357-368
④「関於岸田吟香及其楽善堂在中国的出版和図書販売活動｣，台湾日本韓国東亜文献資
源与研究主題研討会・台湾大学東亜文明中心，5月14-16日
「中国に伝わった百万塔陀羅尼の記録について｣，平成16年度文部科学省研究費特定
領域研究「東アジア出版文化の研究」(F)班研究集会,12月11日
「書物の移動と文化の流伝一「論語義疏」の中国への逆輸入をめぐって｣，連携研究
「文化のく翻訳>」予備研究会，2月23日
「黄遵憲与日本漢方医学保存運動｣，記念黄遵憲逝世一百周年国際学術討論会（北京・
九華山荘)，3月26日
⑤文部科学省研究費特定領域研究（2）「東アジア出版文化の研究」
公募研究：「近代における古典籍の出版をめぐる日中学術交流の研究」
教育活動総合研究大学院大学教員
日本女子大学非常勤講師
社会貢献二松学舎大学漢字文献センター連続講義（平成16年6月19日、26日、7月3日）
テーマ：「明治期における日中両国間の古典籍の移動」
東京大学東洋文化研究所「漢籍整理講習会」講師（平成16年6月24日、29日、30日）
担当：漢籍整理実習
氏名中野真麻理
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職名
専門分野
研究内容
研究実績
文学資源研究系助教授
中世文学
中世近世説話文学の研究
①「表紙文様集成｣(共編)『調査研究報告｣第25号別冊，国文学研究資料館,pp.1-116
②「善光寺への道一「短冊の縁」を読む－」「国文学研究資料館紀要文学研究篇』第
5．各教員実績一覧
31号,pp､231-276
③「宇治川の合戦」『義経伝説｣，小学館,pp.88-103
④シンポジウム「室町の学芸に照らす｣，名古屋大学文学研究科比較人文学講座・比較
人文学先端研究，12月25日
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)(2)「文学周辺領域を含めた琉球・沖縄文学関連書
目の所在調査と研究及び解題目録の作成」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)(2)｢鎌倉期文献の継受と展開に関する総合的研究｣(分
担）
科学研究費補助金研究成果公開促進費データベース「日本古典資料調査データベース」
（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(2)「在欧日本古典籍に関する日仏共同学術調査一
19世紀以降の和書移動とヨーロッパ東洋学との関連を含めて一」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(2)「江戸時代初期出版年表の作成」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(2)「日本古典分類概念表の確立と古典籍総合目録デー
タベースにおける分類化促進」（分担）
教育活動成城大学非常勤講師
氏名小川剛生
職名文学資源研究系助教授
専門分野中世古典学の研究
研究内容二条良基の生涯と事績，武家祗候廷臣の学問と文学、中世朝廷の儀式・饗宴およびその
記録
研究実績②「藤原有範伝の考察一武家に仕える儒者｣長谷川端編『論集太平記の時代｣,新典社，
pp・157-183
「『高倉院厳島御幸記』をめぐって」『明月記研究」9,pp.177-193
「姉小路基綱について一仮名日記作者として｣一『国文学研究資料館紀要31j,pp.193-
229
③「国文学研究資料館蔵マイクロフイルムによる伊勢物語奥書集成（三)」（小野裕子と
共編）「調査研究報告25j,pp.1-69
④「勅撰集としての菟玖波集｣，和歌文学会大会於早稲田大学,10月25日
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)(2)「中世朝廷の儀式・饗宴を描いた日記・絵巻の
製作と享受に関する研究」
教育活動慶応義塾大学文学部非常勤講師
氏名山
職名
専門分野
研究内容
田直子
文学資源研究系助手
文化資源学
古典資料の公開・利用法に関する調査研究
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氏名入口敦志
職名文学資源研究系助手
専門分野国文学
研究内容近世文学、特に近世初期の学芸について
研究実績②「恋の七五調」『本文研究」6,pp・1-48,5月
「将軍の連歌」『江戸文学」31,pp､32-54,11月
「稲荷社と柳営連歌」『朱」48,pp.115-129,3月
③「台北における日本の古典籍」「アジア遊学」69,pp､116-122,11月
④「近世の日本文学と文化一柳営連歌をとおして」「Indo-JapanSeminaronJapanese
LiteratureinIndianPerspective｣(デリー、インド),10月28日～29日
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)(2)「中．近世日本文学の基礎的知識体系に関する
研究」（代表）
社会貢献21世紀COEプログラム「演劇の総合的研究と演劇学の確立」（早稲田大学演劇博物館
演劇研究センター）の「古典演劇研究」（能楽）に参加
氏名和
職名
専門分野
研究内容
研究実績
社会貢献
田恭幸
文学資源研究系助手
近世小説・書誌学
近世前期小説と通俗仏書刊本の交渉について（国文学）
近世初期出版文化の研究（書誌学）
②「説教と通俗仏書｣(単著)｢国文学解釈と教材の研究』49-5,pp.42-48,4月10日
③祐天の名号一表紙解説によせて『芸能文化史』21号,pp.61-68,7月31日
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「近世前期刊本解題図録の作成をめざす書誌学的研
究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「江戸時代初期出版年表の作成」（分担者）
財団法人東洋文庫兼任研究員
専門セミナー「版本調査の基礎一五山版．近世初期版本」の企画および運営（9月～1
月・国文学研究資料館）
氏名久保木秀夫
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職名
専門分野
研究内容
研究実績
文学資源研究系助手
中古・中世文学
散侠歌集に関する古筆資料の調査・研究、後期摂関時代和歌史の研究
②「天理大学附属天理図書館蔵「類聚歌苑巻第十三』解題・翻刻」『和歌文学研究』88
号,pp､41-52
「源承撰『類聚歌苑』－天理図書館蔵残欠本の考察一」『国語国文』73巻6号，
pp.42-59
「『更級日記」上洛の記の一背景一同時代における名所題の流行一」「更級日記の新
一教育活動
5．各教員実績一覧
研究一孝標女の世界を考える－｣,pp､120-144
「伝藤原為家筆「道真集」断簡」「国文学研究資料館紀要』31号,pp.171-192
「古筆切のツレの認定一伝光厳院筆六条切の問題を中心に一」「古筆への誘い｣，
pp.167-177
③「手鑑」（井上宗雄・岡崎久司編，解説を分担執筆）「大東急記念文庫善本叢刊中古中
世篇別巻3｣，汲古書院
「三省堂名歌名句辞典』（佐佐木幸網・復本一郎編，鑑賞欄を分担執筆)，三省堂
『平安文学研究ハンドブック』（田中登・山本登朗編，「散逸私撰集」の項を執筆)，和
泉書院
「影印本を読む－天理図書館本「真木柱」巻（長谷場家旧蔵)」『源氏物語の鑑賞と基
礎知識37真木柱（鈴木一雄監修・仁平道明編｣，至文堂
「古筆切と古典文学研究｣、「解説」（分担執筆）『古筆への誘い』（国文学研究資料館
編)，三弥井書店
④「｢林葉和歌集」諸本再考一古筆切の検討から異本の紹介・考察を経て流布本善本の
選出に至る－｣，和歌文学会7月例会における発表
「古筆切のツレの認定一伝光厳院筆六条切の問題を絡めつつ－｣，国文学研究資料館
シンポジウム「古筆切研究の現在」における報告
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)(2)「古筆切をはじめとする散供歌集関連資料の総
合的調査・研究」（代表）
科学研究費補助金基盤研究基盤研究(B)(1)「中世後期南都蒐蔵古典籍の復元的研
究研究」（分担）
日本大学文理学部非常勤講師
氏名堀川貴司
職名文学資源研究系客員教授
専門分野国文学
研究内容日本漢文学研究
研究業績③資料紹介．「杵築市立図書館梅園文庫蔵『古今和歌集｣」他表紙裏資料，1月『書籍文
化史」第6集,pp.1-10
「購入古典籍略解題」『中．近世日本文学の基礎的知識体系に関する研究」（平成15
年度～16年度科学研究費補助金基盤研究(C-2)研究成果報告書),pp.68-70,2月
書評と紹介．今泉淑夫著「日本中世禅籍の研究」『日本歴史」第680号,pp.145~
146,1月
④「中世文学にみえる近世、近世文学における中世一漢詩文・漢籍をめぐって｣，中世
文学会春季大会シンポジウム基調報告，5月
教育活動鶴見大学文学部ドキュメンテーション学科教授
駒澤大学文学部・大学院文学研究科非常勤講師
北京日本学研究センター派遣講師
社会活動鶴見大学司書補講習講師
8う
氏名小秋元段
職名文学資源研究系客員助教授
専門分野国文学
研究内容軍記物語を中心とする中世日本文学
研究実績②「因果論の位相一『太平記』巻三十五「北野通夜物語」論序説一｣『論集太平記の時
代｣，新典社，4月
③｢平成十五年（自1月～至12月）国語国文学界の動向〔中世〕「中世の散文を中心に｣」
『文学・語学」第181号,3月
④「｢太平記」成立期の本文改訂について－巻三十二を中心に－｣，軍記・語り物研究
会2004年度大会於東北大学,8月22日
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「『太平記』諸本の総合的研究､ならびに本文データベー
ス化のための研究」（代表者）
教育活動法政大学文学部助教授、日本女子大学文学部非常勤講師
社会貢献葛飾区シルバーカレッジ、NHK文化センター等講師
氏名津
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
田真弓
文学資源研究系研究機関研究員
日本近世文学
近世後期小説の諸相をめぐる研究
①「山東京山年譜稿』（単著)，ぺりかん社
②「山東京山『教草女房形気』序説」「読本研究新集』5号,pp.220-240
③「天狗の特訓」『義経伝説」鈴木健一編、湯浅佳子他，小学館,pp.17-29
④講演「明治へ向かう女訓物草双紙一戯作者山東京山の選択｣，日本女子大学文学部公
開講演会「江戸・東京の文学と文化」
日本女子大学非常勤講師
聖心女子大学非常勤講師
日本女子大学生涯学習総合センター講師
氏名武井協三
職名文学形成研究系教授・研究主幹
専門分野近世演劇
研究内容若衆歌舞伎・野郎歌舞伎の演技・演出研究
研究実績②「ゴシップ誌の登場一芝居町の女一」「国文学一解釈と鑑賞」別冊「江戸文化とサ
ブカルチヤー ｣，至文堂,pp.160-168,1月
「元禄歌舞伎の新出番付一紹介と考証一」『近松研究所紀要』15号，園田学園女子
大学近松研究所,pp.21-28,2月
③「教育の中に将来への布石を」『上方芸能』152号，上方芸能編集部,pp.39,6月
「大名屋敷におけるサロン文化の研究一『弘前藩庁日記』を中心に一」（科学研究費
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5．各教員実績一覧
補助金基盤研究(C)報告書全体統括),pp.1-158,3月
「国文学研究資料館蔵人形浄瑠璃見立番付の紹介」「近世文芸の表現技法く見立・や
つし〉の総合研究プロジェクト報告書』1号，国文学研究資料館,pp.21-29,3月
④パネルディスカッション「シンポジウムの饗宴一国際文学研究集会は機能している
か－」（コーディネーター）「第2回資源共有化に関する研究集会報告割，総合研究
大学院大学国文学研究資料館,pp.72-94,3月
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「大名屋敷におけるサロン文化の研究一『弘前藩庁
日記」を中心に－」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(S)「国際コラボレーションによる日本文学研究資料情
報の組織化と発信」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)「近世における音曲と演劇テクストの総合比較研究」
（分担）
科学研究費補助金基盤研究(C)「浮世絵の画像データベースによる文学的・演劇学
的解釈の研究」（分担）
総合研究大学院大学共同研究プロジェクト「文化科学研究分野における情報資源共有
化のためのコラボレーション研究」（分担）
教育活動東北大学文学部非常勤講師
沖縄県立芸術大学音楽学部非常勤講師
コレージュ・ド・フランス日本学研究所客員研究員
社会貢献早稲田大学エクステンションセンター講師
園田学園女子大学近松研究所評議員
歌舞伎学会運営委員
芸能史研究会東京委員
氏名中村康夫
職名
専門分野
研究内容
研究実績
文学形成研究系教授
国文学
中古物語の研究、特に歴史物語に関する研究
①共著書・『扶桑拾葉集一本文共有化の研究プロジェクト報告書一』（武井協三・他)，
国文学研究資料館
②｢｢栄花物語｣絵入版本について一抄出本文から考察する－｣｢国文学研究資料館紀要』
第31号,pp.65-95
「血一平安文学における表現の位相一｣｢水の平安文学史j平安文学場面生成研究プ
ロジェクト論文集1,pp.73-112
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)｢古典文章表記構造の統合処理と検索エンジンの研究」
（分担）
科学研究費補助金基盤研究(C)「『源氏物語』古注釈資料のデータベース化に関する
研究」（分担）
総合研究大学院大学特定教育研究「有機的に連動した文化科学教育の推進に関する実
践的研究」（分担）
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教育活動青山学院女子短期大学非常勤講師
奈良女子大学大学院非常勤講師（集中講義）
神戸大学大学院非常勤講師（集中講義）
社会貢献神戸大学国語国文学会研究誌「国文論叢」編集委員長
氏名山下則子
職名文学形成研究茅
専門分野近世文学・芸創
研究内容近世草双紙の耐
研究実績②「ヴェネチア
文学形成研究系教授
近世文学・ 能
近世草双紙 研究、見立て役者絵の研究
②「ヴ 東洋美術館所蔵日本書籍及び関連資料目録」（共著）『調査研究報告』第
25号，国文学研究資料館,pp､139-172,11月
「国文学研究資料館蔵黒本「〔四天王〕』について－『頼光金臣本末記｣－」
「国文学研究資料館紀要」第31号，国文学研究資料館,pp.277-293,2月
「赤本･黒本･青本解題集稿（六)」（共著）『叢」第26号，近世文学研究「叢」の会，
pp.249-287,2月
「近世後期見立役者絵の解釈（一)」「近世文芸の表現技法く見立・やつし〉の総合研
究プロジェクト報告割第1号，国文学研究資料館,pp.30-57,3月
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)(2)「浮世絵の画像データベースによる文学的・演
劇学的解釈の研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)(2)「在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査」
（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(2)「旧植民地所在日本書籍の重点資料の本文研究
と総合解題目録作成についての研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(1)「近世における音曲と演劇テクストの総合比較
研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(B)(1)「原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著
述活動に関する総合的研究」
科学研究費補助金基盤研究(C)(1)「江戸時代初期草双紙の特色解明のためのデー
タ集積による集成的研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(S)「国際コラポレーシヨンによる日本文学研究資料情
報の組織化と発信」（協力）
総合研究大学院大学共同研究プロジェクト「文化科学研究分野における情報資源共有
化のためのコラボレーション研究」（協力）
氏名伊
職名
専門分野
研究内容
研究実績
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藤鉄也
文学形成研究系助教授
国文学
中古物語の研究，特に『源氏物語』に関する研究
①『スペイン語圏における日本文学」（編著)，国文学研究資料館，67頁
5．各教員実績一覧
「海外における平安文学』（編著)，国文学研究資料館，349頁
「海外における日本文学研究論文jl(編著),国文学研究資料館,139頁
②「蜻蛉巻における陽明本と保坂本の独自異文」『本文研究第六集』，和泉書院pp.49
－82
③「薄雲鑑賞・基本用語」『国文学解釈と鑑賞」別冊『源氏物語の鑑賞と基礎知識』
No.33薄雲・朝顔，至文堂pp.27-81
「国冬本源氏物語6」（翻刻朝顔・少女・玉霊・初音・胡蝶）『本文研究第六集｣，
和泉書院,pp.105-150
④「海外における日本文学研究に関する情報の共有化｣，第1回国際日本文学研究集会
インド・ニューデリー
「世界各国における日本文学研究の現状｣，第1回国際日本文学研究集会インド．
ニューデリー
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「外国語による日本文学研究文献のデータベース化
に関する調査研究」（代表者）
福岡女子大学非常勤講師
特定非営利活動(NPO)法人源氏物語の会（理事）
教育活動
社会貢献
〈?
博
??
氏名落
職名
専門分野
研究内容
研究実績
文学形成研究系助教授
中世文学・中世芸能・古典籍書誌学
中世の文学および芸能の資料論的研究
①「中世歌謡資料集｣(国文学研究資料館影印叢書第3巻)，汲古書院,pp.1-484,3月
②「世阿弥伝書用語試解－香西精氏説を基点として－」「能と狂言』第2号,pp.61-
75，5月
④「室町時代金剛座史拾遺｣，能楽学会平成16年9月例会
「西行の和歌および周辺の人物等に関する二、三の知見一覚雅と西住・「空也上人持
言」のことなど－｣，和歌文学会平成17年1月例会
⑤科学研究費基盤研究(A)(2)「江戸初期出版年表の作成」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)(1)「能テキストの網羅的調査・系統分類と「謡曲
大成』の作成」（分担）
総合研究大学院大学助教授・東京大学大学院非常勤講師教育活動
藤昌嘉氏名加
職名
専門分野
研究内容
研究業績
文学形成研究系助教授
国文学
源氏物語の本文と表現、王朝物語の成立と享受
②「涙一｢とふにつらさ｣一」『平安文学場面生成研究プロジェクト論文集1〈水〉の平
安文学史｣，国文学研究資料館編,pp.113-153
「源氏物語本文揺動史」『国語と国文学j通巻976号，東京大学国語国文学会,pp.27
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教育活動
社会貢献
氏名相
職名
専門分野
研究内容
研究実績
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－39
③「うつほ物語」田中登十山本登朗編「平安文学研究ハンドブック｣，和泉書院刊，
pp.165-166
書評･山田利博著『源氏物語の構造研究」『国文学研究』145集,早稲田大学国文学会，
pp.112－114,3月
④「源氏物語本文明滅劇｣，中古文学会関西部会於神戸松蔭女子学院大学，9月11日
パネルディスカッション｢シンポジウムの饗宴一国際研究集会は機能しているか一｣，
総合研究大学院大学共同研究プロジェクト「文化科学研究分野における情報資源共有
化のためのコラボレーション研究」第2回研究集会於国文学研究資料館,1月13日
法政大学非常勤講師
いま古典籍をまなぶ，東京都立高等学校学校司書会夏季連続講座，於東京ウイメンズ
プラザ，7月30日
受験に出ない源氏物語，国文学研究資料館普及「高校生セミナー貫之・土佐日記・古
今集｣，於高知県立人権啓発センター，2月5日
田 満
文学形成研究系助手
中古・中世日本文学、説話文学、和漢比較文学、人文情報学
漢籍幼学注釈書と官職注釈書、六国史、和漢古典学におけるオントロジモデルの構築、
文芸としての標題
①相田満・江戸英雄：共編「アジア遊学69台湾からみる日本』,11月
相田満：編『標題文芸」3科研報告書，3月
・相田満：編『和漢古典学のオントロジ』2，科研報告書，平成17年3月
②「『東観漢記』再考一供書を指標とする成立時期判定の可能性について－」東洋文化
復刊92号，無窮会,pp.18-26,4月20日
「幼学書のひろがり－台湾故宮博物院蔵平安期古紗本「蒙求」の意義と特質一」ア
ジア遊学69,勉誠出版,pp.87-101,11月5日
「目録データベースの高次化によるデータマイニングを可能とするために－複数
種のオントロジ辞書の利用・接合により検索効率の向上を試みる－」情報処理学会
論文集『人文科学とコンピュー タシンポジウム（じんもんこん)2004)j,pp.151-
158,12月
「和漢古典学のオントロジの資源化のために一『国書総目録」の分類について－」ナ
オ・デ・ラ・チー ナ8特定領域研究「東アジアの出版文化｣,pp.105-112,1月
③「『古事類苑』プロジェクトの構想」2003年度総合研究大学院大学共同研究プロジェ
クト「文化科学研究分野における情報資源共有化のためのコラボレーション研究」第
1回研究集会報告書,総合研究大学院大学国文学研究資料館,pp.170-180,1月
相田満・早川聞多・山田奨治・横山伊徳パネルディスカッション(11)「コンテ
ンツ研究『古事類苑』」第2回資源共有化に関する研究集会報告書，総合研究大学院
大学国文学研究資料館pp.143-192,3月
④シンポジウム基調報告「日本との関わり－オントロジから見た漢籍処理の問題一」，
教育活動
社会貢献
5．各教員実績一覧
漢字文献情報処理研究会第7回大会［文部科学省科学研究費特定領域「東アジア出版
文化の研究」G班とのジョイントセミナー］（パネルシンポジウム）於：関西大学尚
文館,12月4日
相田満・早川聞多・山田奨治・横山伊徳，パネルディスカッション「コンテンツ研
究『古事類苑｣」第2回資源共有化に関する研究集会報告書，総合研究大学院大学国
文学研究資料館，1月14日
「六国史の狐｣，於:台湾大学，5月24日
「世代を超える古典教養｣，於：三鷹市西教育会館9月7日・9月14日
「標題文芸・標題学の構想｣,21世紀研究プロジェクト・古典懇話会合同例会於
国立台湾大学，5月29日
「｢国書総目録」の分類について－和漢古典学のオントロジの資源化のために－｣，
特定領域研究｢東アジアの出版文化｣第6回研究集会於：那覇市共済会館，6月27日
「六国史のキツネ｣，無窮会東洋文化談話会第45回研究例会於：無窮会東洋文化研
究所，9月12日
「目録データベースの高次化によるデータマイニングを可能とするために－複数種
のオントロジ辞書の利用･接合により検索効率の向上を試みる－｣,情報処理学会「人
文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん）2004)」於：立命館大学アート
リサーチセンター,12月10日
「これまでとこれから－国際コラボレーションの継続・発展のために一｣，古典懇話
会例会於台湾大学，2月26日
⑤科学研究費補助金萌芽研究「和漢古典籍における「標題文芸」の基礎的研究」科学研
究費補助金基盤研究(B)「和漢古典学のオントロジモデルの研究」
中央大学非常勤講師
国士舘大学非常勤講師
和漢比較文学会常任理事・東部例会委員長
情報処理学会運営委員
平成16年度科学技術専門調査員
学会試行標準/WG2小委員会委員
無窮会評議員・図書委員
氏名江戸英雄
職名文学形成研究系助手
専門分野中古文学
研究内容うつほ物語の表現領域とその享受史
研究実績②「露一｢うつほ物語』のあて宮詠「七夕の逢ふ夜の露を…｣」「<水〉の平安文学史｣，
pp､3-31
③「国際学術交流と日本の古典文学」「アジア遊学」69号，勉誠出版,pp.7-18,
⑤科学研究費補助金若手研究(A)「近世以前『うつほ物語」享受史の研究」（代表者）
教育活動青山学院大学非常勤講師
社会貢献日本文学協会委員
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?氏名加藤定彦
職名文学形成研究系客員教授
専門分野日本近世文学とくに俳文学
研究内容近世俳譜とくに関東俳壇史
研究実績①「西山宗因全集」第3巻俳譜篇（共編)，八木書店，7月
「関東俳譜叢書」第27巻常総編③（共編)，青裳堂書店,10月
②「『絵文圃注解（三)」絵俳書を読む会（分担執筆）『立教大学大学院日本文学論叢」
第4号，6月
「《ヤツシ》から見た庭園文化一作庭・花道・盆石を論じつつ「見立て」に及ぶ一」
近世文芸の表現技法く見立・やつし〉の総合研究プロジェクト報告書1,国文学研究
資料館，3月
「利根川と文化－小林一茶を中心に」「国文学解釈と教材の研究」50-3,3月
③『利根川荒川辞典』（委員、分担執筆)，国書刊行会，6月
『夷隅の俳譜』（｢夷隅町史通史編」第5章第9節）夷隅町史編さん室編，12月
④「小貝川流域の近世俳譜一若柴中宿名主野口家の三代一｣，俳文学会東京例会，12月
教育活動立教大学文学部日本文学科教授
氏名渡邉匡一
職名文学形成研究系客員助教授
専門分野日本中世文学
研究内容寺社資料を中心とした中世文化史
研究実績①「伊勢所生日本記有識本性仁伝記」（共著）「日本古典偽書叢刊」第一巻現代思潮新
社,pp.155-194,1月
②「松本市立中央図書館蔵「惟喬素覚法親王御事績／木地轆轤師起源並由来」紹介と翻
刻」（共著）『内陸文化研究」4号，信州大学,pp.1-24,3月
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)(2)「中世浄土宗寺院における学問形成についての
基礎的研究」（代表者）
教育活動信州大学人文学部助教授
氏名松本智子
職名文学形成研究系研究機関研究員
専門分野国文学
研究内容和歌文学の研究・近世和文叢書に関する研究
研究実績①『扶桑拾葉集本文共有化の研究プロジェクト報告書」（共著)，国文学研究資料館，
3月
②「<翻印〉対馬歴史民俗資料館宗家文庫蔵歌枕名寄」（共著）「福岡大学研究部論集」
Vol.4No.10,3月
③「俊頼髄脳全注釈十」（共著）『教育・研究』18号,3月
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5．各教員実績一覧
川惠一
複合領域研究系教授・研究主幹
日本近代文学
19世紀後半の日本における言説編成と文学に関する研究。
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著述活
動に関する総合的研究」（代表者）
氏名谷
職名
専門分野
研究内容
研究実績
??
氏名安永尚
職名複合領域
専門分野情報工学
研究内容文化情報
研究実績②「日本
複合領 研究系教授
情
文 資源の資源共有化システムに関する共同研究
② 文学国際共同研究プロジェクトの中間研究報告｣情報知識学会誌Vol.14No.2,
pp､61-66,5月
AnlnterimPeportonthelCJSProject:InternationalCollaborationfOrJapanese
literaryStudies,AttiXXVIIConvergnoAistugia,pp.453-460,平成15年（刊行は
平成16年7月）
「日本文学国際共同研究プロジェクトー科学研究費基盤研究(S)による－｣，アー
カイプズ研究,10月
「国際コラポレーションによる日本文学研究資料情報の組織化と発信一科学研究費
基盤研究(S)による－」「アジア遊学｣，勉誠出版,9月
山本泰則，原正一郎，柴山守，安達文夫，合庭惇，安永尚志「DublinCoreメタ
データとZ39.50プロトコルにもとづく人文学系データベースの統合検索に関する実
証実験」「人文科学とコンピュー タシンポジウム｣,pp､199-205,12月
「文化科学研究分野における資源共有化に関する研究」JMP研究会，東京大学史料
編纂所，12月
研究成果報告書
編著：第1回資源共有化に関する研究成果報告書，1月
編著：第2回資源共有化に関する研究成果報告書，3月
編著:2004年度科学研究費基盤研究(S)研究成果報告書,3月
⑤科学研究費基盤研究(S)「国際コラボレーションによる日本文学研究資料情報の組
織化と発信」（代表者）
科学研究費基盤研究(A)「古代･中世の全地震史料の校訂･電子化と国際標準震度デー
タベース構築に関する研究」（分担）
奨学寄附金「文書DB検索システム」（代表者）
総合研究大学院大学共同研究プロジェクト「文化科学研究分野における情報資源共有
化のためのコラボレーション研究」（代表者）
総合研究大学院大学特定教育研究経費「有機的に関連した文化学教育の推進に関する
実践的研究」（分担）
総合研究大学院大学教育研究プロジェクト教育研究プロジェクト様式l:日本文
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学研究における創生的教育研究方式に関する研究（代表者）
教育活動総合研究大学院大学文化科学研究科日本文学研究専攻教授，専攻長，主任指導教員
日本大学大学院理工学研究科電子工学専攻非常勤講師
社会貢献情報知識学会正会員副会長、常務理事、編集委員長
AISTUGIA(AssociazioneltalianapergliStudiGiapponesi,イタリア日本研究会)正会員
BAJS(BritishAssociationfOrJapaneseStudies,英国日本研究協会）正会員
情報処理学会正会員
電子情報通信学会正会員
言語処理学会正会員
EAJS(EuropeanAssociationfOrJapaneseStudies,ヨーロッパ日本研究協会）正会員
SFEJ(SocieteFrancaisedesEtudesJaponaises,フランス日本研究学会）協力会員
総合研究大学院大学教育研究評議会委員
総合研究大学院大学文化科学研究科教授会委員
総合研究大学院大学文化科学研究科専攻長会議委員
日本学術会議情報学研究連絡委員会学術文献情報専門委員会委員幹事
東京都情報技術組合講師
氏名原正一郎
職名複合領域研究系助教授
専門分野情報学
研究内容情報処理システムの国文学への応用の研究
研究実績②ShoichiroHARA,HirokiSUGIMORI,KatsumiYOSHIDA,IkuoTOFUKUJI,
TakeshiKUBODERA:"HealthDataTransferProtocol-TheHealthDataMarkup
Language(HDML)-'',p.1630(inCD-ROM),2004.
ShoichiroHARA:"OCRfOrJapaneseClassicalDocuments-SegmentationofCursive
Characters",PNC2004Annual
ConferenceinConjunctionwithPRDLAProgramAbstracts,p.121,2004.
山本、原、柴山、安達、合庭、安永「DublinCoreMetadataとZ3.50にもとづく人
文科学系データベースの統合検索に関する実証実験｣『人文科学とコンピュータシンポ
ジウム」論文集Vol.20MNo.17,pp.199-205
③｢予防医学とIT(1)」市民のためのがん治療の会ニュー スレター Vol.1,No.3,pp.8,
2004.
「予防医学とIT(2)」市民のためのがん治療の会ニュー スレター Vol.1,No.4,
pp.9
「予防医学とIT(3)」市民のためのがん治療の会ニュースレターVol.2,No.1,
pp.10
④"Inter-institutionalDatabaseUnificationbyMetadata.～ResourceSharingSystem
fOrHumanityResearches～"9特定領域研究(2)「ネットワー ク統合型デー タベー
スによる東アジア資料の共有化に関する研究」第6回研究集会,pp.44-49
「健診データ管理と交換の標準化」平成16年度JAHIS教育事業標準化基礎コース
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教育活動
社会貢献
5．各教員実績一覧
テキスト，医療情報標準化推進協議会(HELICS協議会),pp.55-72
"CulturalDigitalResourceManagement-CaseStudyNationallnstituteofJapanese
Literature'',JASS'04JSPSASIANSCIENCESEMINAR-AdvancedDigitalTech-
nology-AssistedCulturalArchiveandPreservationAlongtheMarineSilkRoads,
NII
"OnthecreationofXMLdataofhistoricalearthquakematerial3,Italy-Japan
WorkshoponHistoricalEarthquakeStudyandSeismicHazardAssessment,
http://historical.seismology.jp/erice/archive/WS2004_abstractpdf
「Z39.50とダブリンコアによる資源共有化システム構築の試み｣，デジタル図書館
ワークショップ筑波大学東京キャンパス
⑤特定領域研究（2）公募研究「ネットワーク統合型データベースによる東アジア資料
の共有化に関する研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)(1)｢歴史史料デジタル化支援システムの研究(代表者）
科学研究費補助金基盤研究(S)「国際コラボレーションによる日本文学研究資料情
報の組織化と発信」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(一般）「日本古典籍分類概念表の確立と古典籍総合
目録データベースにおける分類化促進」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(一般）「古代・中世の全地震史料の校訂・電子化と
国際標準震度データベース構築に関する研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(一般）前近代日本の諸概念を対象にした知識発見
のためのマイニング資源開発（分担）
駿河大学非常勤講師
島根県立大学非常勤講師
情報処理学会人文科学とコンピュータ研究運営委員会運営委員
情報処理学会論文誌編集委員会小委員会(応用グルー プ[ApplicationGroup])編集委員
氏名野本忠司
職名複合領域研究系助教授
専門分野情報科学、言語工学
研究内容国文学研究における情報利用の高度化に関する研究
研究実績②NomotoT,MachineLearningApproachestoRhetoricalParsingandOpenDom-ain
TextSummarization,Ph.D.Thesis,NaralnstituteofScienceandTechnology,2004
NomotoT,Multi-EngineMachineTranslationwithVotedLanguageModel,In
Proceedingsofthe42thAnnualMeetingoftheAssociationfOrComputati-onal
Linguistics,Barcelona,Spain,ACL,2004
野本忠司、松本裕治「被験者判定のゆれと要約モデル」「情報処理学会論文誌j第45
巻第3号,pp.794-808,2004
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)(2)「古典文章表記構造の統合処理と検索エンジン
の研究」（代表者）
科学研究費補助金萌芽研究「動的言語モデルを利用した分散型機械翻訳システムの構
9う
築に向けた研究」（代表者）
社会貢献（社）電子情報技術産業協会対話コンテンツ専門委員会委員
AssociationofComputationalLinguistics2004査読委員
ACM(AssociationofComputingMachinery,Member)
ACL(AssociationfbrComputationalLinguistics)(Member)
IEEEComputerSociety(Member)
言語処理学会（会員）
情報処理学会（正会員）
言語処理学会優秀論文賞選考委員
氏名青
職名
専門分野
研究内容
研究実績
社会貢献
田寿美
複合領域研究系助教授
国文学
日本近代文学、特に明治大正期の評論・小説の研究
②「縁の線条一鴎外日記の点と線」『國文學」50(2)，學燈社,pp.64-71
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著述活
動に関する総合的研究」（分担）
江東区古石場文化センター講師
氏名北村啓子
職名複合領域研究系助手
専門分野情報科学
研究内容古代語マニユスクリプトを対象にした電子図書館システムの研究
研究実績④"ExtendingtoJapaneseLanguage",TechnicalNotes,DepartmentofComputerSci-
ence,UniversityofWaikato
"JawiDLcollectionongreenstone-developingreport-",LectureNotes,Faculty
ofComputerScienceandlnfOrmationTechnology,UniversityofMalaya"JawiDL
collectionongreenstone-developingreport-",LectureNotes,CenterfOrMalay
Manuscripts,NationalLibraryofMalaysia
⑤文部科学省在外研究員（平成15年9月1日～平成16年4月20日Universityof
Waikato,平成16年4月21日～平成16年9月30日UniversityofMalaya)
社会貢献TechnicalSupport(NationalLibraryofMalaysia)
氏名木
職名
専門分野
研究内容
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戸雄一
複合領域研究系助手
国文学
明治期の小説・評論・出版・書誌の研究
5．各教員実績一覧
研究実績③「メディアと川一ボルツ」『国文学』第50巻3号,3月
④「近代文学研究の新視角一国文学研究資料館近代文献調査から一｣，新潟大学国語国
文学会，9月
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「原典資料を基礎とした仮名垣魯文の著述活動に関
する総合的研究」
教育活動大妻女子大学非常勤講師
仏教大学非常勤講師
氏名佐々木亨
職名複合領域研究系客員教授
専門分野国文学
研究内容幕末維新期の戯作、及び続き物の発生
研究実績②「｢夜嵐阿衣花廼仇夢｣論序説一成立と趣向を中心に－｣｢国文学研究｣143,pp.50-61
「｢仮名読新聞」における明治九年の連載に対する再検討」『国文学研究資料館紀要」
第31号,pp､295-317
③「早稲田大学所蔵合巻集覧稿（三十二)」「近世文芸研究と評論」66,pp.145-150
「早稲田大学所蔵合巻集覧稿（三十三)」「近世文芸研究と評論」67,pp.111-113
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著述活
動に関する総合的研究」（分担）
教育活動徳島文理大学教授
氏名佐藤信子
職名複合領域研究系研究機関研究員
専門分野中世の和歌・散文
研究内容日本文学国際共同研究、中世文学の研究
研究実績①「源承和歌口伝注解』（共著）源承和歌口伝研究会著，風間書房,pp.431～436
氏名丑木幸男
職名アーカイブズ研究系教授・研究主幹
専門分野日本近世近代史
研究内容地方政治史および史料学の研究
研究実績①監修・「いまいち市史通史編V(栃木県今市市、栃木県)j,pp.1-454
②「日本近代町村文書の形成とその特質」『歴史学研究』789,pp.2-12
③「群馬県地方史研究の動向」『信測623,pp.23-28
④「町村役場文書の形成とその特質｣，新潟史学会「市町村合併と公文書保存」シンポ
ジウム新潟大学
⑤科学研究費補助金特定（公募）「日本実業史博物館構想による産業経済コレクション
の総合的調査研究」（代表者）
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科学研究費補助金基盤(B)「日本近世・近代の地主・名望家文書を中核とした地域
史料の総合的研究」（代表）
科学研究費補助金データベース「関東地域記録史料情報データベース」（代表）
教育活動早稲田大学大学院非常勤講師
駒沢大学大学院非常勤講師
社会貢献平成16年10月に開催した地方史研究協議会（高崎）大会実行委員長として同大会を運
営した。
氏名高橋実
職名アーカイブズ剛
専門分野記録史料学
研究内容記録史料の生成
研究実績①「資料取扱の
アーカイブズ研究系教授
記録
記録史料の ・管理・保存に関する研究
①「資 手引き・文書」「博物館の望ましい姿シリーズ・資料取扱の手引き｣，日
本博物館協会,pp.29～34
「総説・解説・第10章」「二宮町史：史料編Ⅱ．近世』，二宮町,pp.1-8，96-98，
932－969
②「天保年間・山川知所騒動の展開とその特質」森安彦編『地域社会の展開と幕藩制社
会｣，名著出版,pp.63-91
「日本近世村落における文書の作成・管理・保存について｣、『｢歴史的アーカイブズ
の多国間比較に関する研究」研究成果報告割，国文学研究資料館,pp.138-142
③「幕末期・二つの村方文書から江戸時代を見なおす」「茨城史林』28号,pp.77-84
「日本におけるアーカイブズ学研究の発展をめざして－日本アーカイブズ学会の発
足と今後の課題一」『地方史研究』310号,pp.110-117
「日本アー カイブズ学会の発足と今後の課題」「図書館雑誌」98－8号,pp.529-531
「市町村文書館設立の道を考える」全史料協研修・研究委員会編「全史料協研修会テ
キスト｣,pp.33-40
「下平柳・海老沢敏夫家の仏壇収納文書整理報告」『町史研究・伊奈町の歴史」9号，
pp､160-163
④基調講演「牛久助郷一摸とは何か｣，全国義民サミット全国大会於茨城県阿見町本
郷ふれあいセンター,11月
研究報告「日本近世村落における文書の作成・管理・保存について｣，国際研究会・
近世東アジアにおける組織と文書於韓国国史編纂委員会，11月
研究報告「天保弘化年間・中野村直助商い金滞り出入訴訟の展開と特質一商い帳簿
認識と訴訟工作一｣，研究プロジェクト合同研究会・経営と文化に関するアーカイブ
ズ研究会（1）－商品生産・流通と記録・資料管理一於国文学研究資料館，2月
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)(2)「日本近世・近代の地主・名望家文書を中核と
した地域史料の総合的研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(2)「アーカイブズ情報の集約と公開に関する研究」
（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(2)「歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」
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5．各教員実績一覧
（分担）
教育活動講義「記録史料の調査と整理について｣,日本博物館協会主催･博物館指導者研究協議会、
於福井県立博物館，4月
講義「市町村文書館設立を考える｣，全史料協主催・第30回全国大会研修会於山口
市・山口県総合保険センター,10月
講義「文書館の役割と資料保存運動の歩み｣，埼玉県立文書館主催・文書資料取扱講習
会,1月
社会貢献栃木県文化財保護審議委員会委員
栃木県二宮町史編纂委員会委員、同専門委員会近世部会長
栃木県芳賀町総合情報館建設委員会委員・専門部会委員長
茨城県伊奈町史編纂委員会委員・同専門委員会委員
秋田県横手市史編纂委員会委員・顧問
氏名安藤正人
職名アーカイブズ研
専門分野アーカイブズ学
研究内容日本近世・近覇
研究実績①「松江藩家老
アーカイブズ研究系教授
アーカイブズ学、日本史学
日本近世・近現代の記録史料に関するアーカイブズ学的研究
①「松江藩 三谷家文書概要調査報告書」松江市教育委員会文化財課，3月
②「アーカイブズから考えるアジアの中の日本」「アジ研ワールド・トレンド」第114号，
3月
「第二次世界大戦期における在外公館文書をめぐる日英の確執一イギリス側史料の
紹介を中心に－(後編)｣｢国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇」第1号,3月
「歴史資料の共用化とアーカイブズ学の課題」『国文学研究資料館アーカイブズ研究系
「東アジアを中心としたアー カイプズ資源研究プロジェクト」2004年度成果報告書｣，
国文学研究資料館，3月
③「記録を保存し記憶を伝える－阿波根昌鴻資料保存活動がめざすもの－」財団法人
わびあいの里「花は土に咲く』第7号,10月
「阿波根昌鴻資料調査について」「わびあいの里「第3回ゆずり合い助け合い、学び合
う会」記録誌j沖縄県伊江村財団法人わびあいの里，3月
「日本のアーカイブズ研究とアーキビスト教育一国際環境の中で－」『経済資料研究」
No.35,3月
「史料保存の今日的課題－新しいアーカイプズ学の世界へ－」『中央史学」第28号，
3月
「アーカイブズとデモクラシー」『教育アーカイブズふじさわ』創刊号藤沢市教育文
化センター教育史編集会議3月
④「AJapanesestrategyfOrdevelopingarchivalscienceandarchivaleducation」
(ICA/SAE主催AsiaPacificConferencebrArchivalEducatorsandTrainers,ア
ジア太平洋地域アーキビスト教育国際会議中国人民大学北京，4月17日
「海外のアーキビスト教育｣，国立公文書館，6月11日
「史料保存の今日的課題－新しいアーカイブズ学の世界へ－｣，中央大学中央史学会
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教育活動
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大会講演6月26日
「日本のアーカイブズ研究とアーキビスト教育一国際環境の中で－｣，経済資料協議
会，6月29日
「公文書保存とその重要性｣，岡山県資料保存研修会「市町村合併と公文書保存｣，7
月16日
「天草アーカイブズの役目｣，本渡市北地区青壮年会連絡協議会講演会，7月
「文化資源学と「アーカイブズ学』｣，文化資源学会特別研究会,10月16日
「地域に足を世界に目を－歴史をひらくアーカイブズー｣，愛媛資料ネット公開講
演会「地域における資料保存と文書館｣，11月7日
「公文書の管理・保存の目的と意義について－情報資源・地域資源として－｣，徳島
県立文書館「公文書保存管理講座｣，11月15日
「歴史資料の共用化とアーカイブズ学の課題｣，国文学研究資料館アーカイブズ研究系
主催国際シンポジウム「日韓近現代史料の共用化に向けて－アーカイブズ学からの
接近一｣,12月11日
「情報提供施設としての図書館・文書館と地域資料サービスのあり方｣，神奈川県立図
書館アドバイザー会議，12月16日
「アーカイブズとアーキビストの役割｣，企業史料協議会ビジネスアーキビスト研修講
座，1月13日
「アーカイブズ学とは何か｣，総合研究大学院大学葉山高等研究センター研究会「大学
共同利用機関の歴史とアーカイブズ｣，3月2日
「地域に足を世界に目を－歴史をひらくアーカイブズー｣，歴史資料保存シンポジ
ウム「ふるさとの歴史が危ない－市町村合併と史料保存一」（同実行委員会主催)，3
月6日
「アジアのアーキビスト教育について｣．科学研究費補助金「歴史情報資源活用シス
テムと国際的アーカイブズネットワークの基盤構築に向けての研究」研究会，3月12
日
「"地域史料”から“アー カイブズ資源”へ｣，京都府平成16年度「文書及び資料の保
存に関する市町村担当者会議｣，3月15日～16日
「阿波根昌鴻資料調査会の活動について｣，財団法人わびあいの里主催「第4回ゆずり
合い、助け合い、学び合う会｣，3月21日
「合併における公文書管理について一天草アーカイブズがめざすもの－｣,天草アーカ
イブズ主催｢合併予定2市8町文書管理担当者公文書保存管理研修会｣,3月24日
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)(1)「旧日本植民地・占領地におけるアーカイブズ
政策と記録伝存過程の研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)(1)「歴史情報資源活用システムと国際的アーカイ
ブズネットワークの基盤構築に向けての研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(1)「歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」
（分担）
東京大学大学院教授
東京外国語大学大学院非常勤講師
北海道大学大学院非常勤講師
5．各教員実績一覧
学習院大学大学院非常勤講師
氏名大友一雄
職名アーカイプズ研究系教授
専門分野アーカイブズ学、日本近世史
研究内容近世社会の情報システムと記録に関する研究、前近代の組織体構造に関する研究
研究実績①「史料館所蔵史料目録一尾張国海西郡鯏浦村木下家文書一」第79集，国文学研究資
料館,184頁
②「江戸幕府と記録管理」『歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究』研究成果
年次報告書平成16年度,pp.50-63
「近世の文字社会と身分序列一秋田藩を事例に－」『歴史評論』653号,pp.2-15
④「江戸幕府と記録管理｣，韓国国史編纂委員会「歴史的アーカイブズの多国間比較に
関する研究」に関する研究会,1月
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「アーカイブズ情報の集約と公開に関する研究」（代
表者）
科学研究費補助金特定領域研究(1)「江戸時代古文書．古記録（文字情報）の発生．
伝来・管理に関する基礎的研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)｢歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究｣(分
担）
教育活動國學院大學文学部史学科非常勤講師
東洋大学文学部史学科非常勤講師
社会貢献朝日カルチャーセンター立川非常勤講師
えどはくカルチャー講演「膳狩りをめぐる儀礼と主従関係」
印旛郡市地域史料保存利用連絡協議会10周年記念事業講演「地域史料の整理と保存」
氏名山田哲好
職名アーカイブズ研究系助教授
専門分野記録史料学
研究内容近世・近代記録史料学及び記録史料の電子化にかんする研究
研究実績①『松浦武四郎関係資料史料調査報告書2三重県一志郡三雲町松浦武四郎関係歴史資
料目録」（共著）三雲町教育委員会,11月
④「日本実業史博物館構想とその意義｣，財団法人渋沢栄一記念財団，6月
教育活動千葉大学文学部非常勤講師
社会貢献三重県三雲町教育委員会調査員
氏名渡辺浩一
職名アーカイブズ研究系助教授
専門分野歴史的アーカイブズの研究
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研究内容
研究実績
近世都市を対象としたアーカイブズ研究
①「まちの記憶一播州三木町の歴史叙述一｣，清文堂出版，216頁
②「近世後期仙台における武家屋敷交換の実態」『仙台都市研究」4,pp.30-40
③「町方社会の変化」『仙台市史通史編5近世3｣,pp.265-289
④MappingSettlementPatternsandCharacteristicsaroundEdointhel800sUsing
aGeographiclnfOrmationSystem,Sessionl62,AnnualMeetingofAssociationfbr
AsianStudies,Inc.,SanDiego,CA,USA
氏名青木睦
職名アーカイブズ研究系助教授
専門分野アーカイブズ学
研究内容アーカイブズの保存科学に関する研究、近世・近代史料の保存管理史研究
研究実績①「社寺明細帳の成立」『史料叢書7｣，名著出版，364頁
②「アーカイブズ保存のための物理的コントロールに関する現状」『国文学研究資料館
アー カイブズ研究篇」第1号（通巻36号)，青木睦・西村慎太郎,pp.63-94,
③「国際研究会一近世東アジアにおける組織と文書」『アーカイブズ･ニュースレター」
2号,pp.7-8頁
「版本・錦絵・古文書に用いられた紙の材料に関する基礎的研究｣，『基盤研究(C)
（2）成果報告書「版本・錦絵・古文書に用いられた紙の材料に関する基礎的研究｣』，
pp.1-92
⑤科学研究補助金基盤研究(C)(2)「版本．錦絵．古文書に用いられた紙の材料に関す
る基礎的研究」（代表者）
科学研究費補助金特定領域(公募)「日本実業史博物館構想による産業経済コレクショ
ンの総合的調査研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(B)(一般）「日本近世・近代の地主・名望家文書を中核
とした地域史料の総合的研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(一般）「歴史的アーカイブズの多国間比較に関する
研究」（分担）
人間文化研究機構国立民族学博物館共同研究「国立民族学博物館所蔵資料の総合的保
存管理一システム構築に向けての基礎的研究」
教育活動学習院大学非常勤講師
交流協会助成金・日本財団補助金による「台湾総督府文書復元調査研究」（台湾）
（財）文化財虫害研究所主催文化財虫菌害保存対策研修会講師
当館主催子供見学デー講師
土浦市立博物館歴史講座講師
愛知県博物館協議会IPM生物被害対策セミナー講師
国立国会図書館収集部資料保存課講演講師
名古屋大学所蔵学術資料め標本類保存対策プロジェクト・ワークショップ講師
企業史料協議会ビジネスアーキビスト養成講座講師
総合研究大学院大学・大学共同利用機関の成立に関する史料アーカイブズ講演会講師
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5．各教員実績一覧
三重県史料保存活用研究会講師
社会貢献愛知県史編さん委員会特別調査委員
氏名山
職名
専門分野
研究内容
研究実績
氏名加
職名
専門分野
研究内容
研究実績
崎 圭
アーカイプズ研究系助手
日本近世史
近世村落史・地域史
①単著『近世幕領地域社会の研究｣，校倉書房,1月
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「日本近世幕領地域支配の研究」（代表者）
藤聖文
アーカイブズ研究系助手
日本近現代史・近現代記録史料学
海外引揚から見た東アジアと日本の歴史的関係
近代日本における戦争の社会史的研究
近現代記録史料の構造分析に関する研究
①「満鉄経済調査会と南郷龍音一満洲国通貨金融政策史料』，小林英夫・加藤聖文･南
郷みどり，社会評論社，4月
『旧植民地図書館蔵書目録台湾篇」全9巻，ゆまに書房，7月、3月
「台湾総督府文書目録j第15～17巻（共編）中京大学社会科学研究所台湾総督府文
書目録編纂委員会編，ゆまに書房，3月～12月
②「｢引揚げ』という歴史の問い方」（上）（共著）「彦根論叢」第348号，5月
「｢引揚げ」という歴史の問い方」（下）（共著)，「彦根論叢」第349号，7月
「朝鮮総督府文書と個人史料のアーカイプズ学的考察」『日韓近現代歴史資料の共用
化へ向けて－アーカイブズ学からの接近一』，国文学研究資料館，3月
「喪われた記録一戦時下の公文書廃棄一」「国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究
篇」第1号，3月
③書評「本庄比佐子他編『興亜院と戦時中国調査｣｣，『歴史評論」第653号，8月
書評「馬場明『日露戦争後の満州問題｣」『国史学』第184号,11月
小論「大学文書館のあるべき姿とは？」『緑丘アーカイブズ』第1号，3月
事典執筆「近現代日本人物史料情報辞典」伊藤隆・季武嘉也編，吉川弘文館，7月
④「朝鮮総督府文書と個人史料のアーカイブズ学的考察｣,国際シンポジウム「日韓近現代
歴史資料の共用化へ向けて一アーカイブズ学からの接近一」学習院大学,12月11日
⑤科学研究費補助金若手研究(A)「海外引揚問題と戦後日本人の東アジア観形成に関
する基盤的研究」（代表者）
科学研究費補助金特定研究（公募）「日本実業史博物館構想のもとに収集された産業
経済資料の基礎的研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)海外「旧植民地･占領地におけるアーカイブズ政策
と記録伝存過程の研究」（分担）
103
教育活動
社会貢献
氏名五
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
受賞
104
科学研究費補助金基盤研究(A)「歴史情報資源活用システムと国際的アーカイブズ
ネットワークの基盤構築に向けての研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)「近代日本における戦争紀念碑と戦没者慰霊につい
ての地域社会史的研究」（分担）
科学研究費補助金基盤研究(B)「アー カイブズ情報の集約と公開に関する研究｣(分担）
日本女子大学文学部非常勤講師
朝日カルチャーセンター横浜講師
島敏芳
アーカイブズ研究系助手
アーカイブズ学
記録史料の情報資源化に関する研究、電子記録管理に関する研究
②「日本のアーカイブズ管理におけるEAD･EAC:XMLによる実践の可能性」『情報
知識学会誌」14-3,pp.35-43
「アーカイブズにおけるXML化：組織体の知識管理の背景として」『情報知識学会
誌」14-4,pp.64-71
③「｢寺請制度」「人別帳･宗門改帳･宗門人別帳」「人口･家族構成･人別」「家法｣」『浅
科村史』（北佐久郡浅科村)，第2部第4章第4節のうちpp.270-276,295
④五島敏芳、戸森麻衣子「日本におけるEAD検索手段のデータ記載形式:EAD実践
ガイドラインをもとにして｣，国文学研究資料館（アーカイブズ研究系「アーカイブ
ズ情報の資源化とネットワーク研究」プロジェクト）・「歴史情報資源活用システムと
国際的アーカイブズネットワークの基盤構築に向けての研究」科研（代表者：高埜利
彦，平成15-18年度）研究会共催公開研究会「日本のアーカイブズの電子的検索手
段のために｣，1月24日
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)(2)「アーカイブズ情報の集約と公開に関する研究」
（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(2)「歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」
（分担）
科学研究費補助金基盤研究(A)(1)「歴史情報資源活用システムと国際的アーカイ
ブズネットワークの基盤構築に向けての研究」（分担）
科学研究費補助金特定領域研究(1)「江戸時代古文書・古記録（文字情報）の発生・
伝達・管理に関する基礎的研究」（分担）
日本女子大学非常勤講師
埼玉学園大学非常勤講師
名栗村史専門調査員
浅科村史執筆員
5月,2004年度情報知識学会論文賞．
5．各教員実績一覧
氏名村越一哲
職名アーカイブズ研究系客員助教授
専門分野歴史人口学・文化情報学
研究内容徳川時代における武士の人口と家族および近代におけるmortalityの研究、記録史料の
デジタル化に関する研究
研究実績②明治後期における死産統計の信頼性と死産率の推計｢文化情報学第11巻第1号｣，
pp､1-13
③書評「小嶋美代子著「明治・大正期の神奈川県一人口構造と変動を中心に－』｣，「社
会経済史学第70巻第5号』,pp.95-97
④StillbirthsinSpainandJapan(DiegoRamiro博士と共同発表),2004年イギリス人
口学会年次大会（於レスター大学)，9月
VBAを利用した史料目録EAD化のためのシール開発，公開研究会「日本のアーカ
イブズの電子的検索手段のために」（於国文学研究資料館)，1月
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)(2)｢20世紀初頭における都市・農村の死亡率と人
口移動に関する国際比較」（代表者）
氏名林雄介
職名アーカイブズ研究系客員助教授
専門分野朝鮮近代史
研究内容朝鮮近代における政治史、運動史研究
研究実績②中朝国境と日本帝国主義一朝鮮人親日派問題季武嘉也編『日本の時代史24大正社
会と改造の潮流｣，吉川弘文館pp.130-154
間島における一進会アジア認識研究会編『日韓歴史共同研究プロジェクト第7回シ
ンポジウム報告書，アジア認識研究会,pp.19-35
韓国における歴史資料所蔵機関の現状と課題一日本側研究者から見た視点「国際シ
ンポジウム日韓近現代歴史資料の共用化へ向けて－アーカイブズ学からの接近｣，国
文学研究資料館,pp.57-81
③ソウル見聞記『アーカイブズニユーズレター』第1号，国文学研究資料館,pp.5-6
④日露戦争と朝鮮社会一親日派と「近代性｣，東アジア近代史学会第9回研究大会
韓国における歴史資料所蔵機関の現状と課題一日本側研究者から見た視点，国際シ
ンポジウム「日韓近現代歴史資料の共用化に向けて－アーカイブズ学からの接近」
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)(2)「日本史研究における東アジア認識の再検討」
（分担）
教育活動明星大学日本文化学部助教授
中央大学文学部兼任講師
氏名戸森麻衣子
職名アーカイブズ研究系研究機関研究員
専門分野日本近世史
105
研究内容
研究実績
106
近世日本幕領支配に関する研究（とくに近世中後期の遠国奉行・代官論)、幕領地域論
④五島敏芳、戸森麻衣子「日本におけるEAD検索手段のデータ記載形式:EAD実践
ガイドをもとにして」（公開研究会『日本のアー カイブズの電子的検索手段のために』、
国文学研究資料館),1月、
⑤『二宮町史」（栃木県芳賀郡）編纂近世史部会調査員
科学研究費補助金実績ゞ
’
6
課題番号研究課題名研究種目 研究代表者
ネットワーク統合型データベースによる東アジア資料の共有化に関する研究
近代における古典籍の出版をめぐる日中学術交流の研究
15021233
15021226
原正一郎
陳捷
丑木幸男
安永尚志
山崎誠
安藤正人
松野陽一
落合博志
鈴木淳
渡辺浩一
特定
日本実業史博物館構想による産業経済コレクションの総合的調査研究 16018224
国際コラボレーションによる日本文学研究資料情報の組織化と発信
古典籍・古文書解読のための自習システムの開発
13851001
13351001
基盤S
|日日本植民地・占領地におけるアーカイブズ政策と記録伝存過程の研究 14251012
旧植民地所在日本瞥籍の重点資料の本文研究と総合解題目録作成についての研究 13301024
江戸時代初期出版年表の作成 14201050
日本古典籍分類概念表の確立と古典籍総合目録デー タベー スにおける分類化促進
歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究
16202004
16202013
在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査 15251003基盤A 松野陽一
歴史史料デジタル化支援システムの研究 14310166原正一郎
谷川恵一
相田満
田淵句美子
大友一雄
野本忠司
原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著述活動に関する総合的研究 16320031
15300082和漢古典学のオントロジモデルの構築
鎌倉期文献の継受と展開に関する総合的研究 16320032
アーカイブズ情報の集約と公開に関する研究 15300083
古典文章表記椛造の統合処理と検索エンジンの研究
外国語による日本文学研究文献のデータベース化に関する調査研究
15320033
伊藤鉄也 15320034
日本近世・近代の地主・名望家文書を中核とした地域史料の総合的研究丑木幸男 15320093基盤B
古筆切をはじめとする散供歌集関連資料の総合的調査・研究久保木秀夫 16520126
14510479
14510480
中世朝廷の儀式・饗宴を描いた日記・絵巻の製作と享受に関する研究
????????????? ?
?
?
? ?????? ?????
大名屋敷におけるサロン文化の研究一『弘前藩庁日記』を中心に－
版本・錦絵・古文書に用いられた紙の材質に関する基礎的研究 14510481
浮世絵の画像データベースによる文学的・演劇学的解釈の研究 15520134
文学周辺領域を含めた琉球･沖縄文学関連書目の所在調査と研究及び解題目録の作成 15520135
15520137
15520136
14651078
16650032
15682001
15682002
15720153
基盤C
近世前期刊本解題図録の作成をめざす書誌学的研究
中．近世日本文学の基礎的知識体系に関する研究
和漢古典籍における「標題文芸」の基礎的研究
萌芽
動的言語モデルを利用した分散型機械翻訳システムの構築に向けた研究
近世以前『うつほ物語j享受史の研究
若手A
海外引揚問題と戦後日本人の東アジア観形成に関する基盤的研究
日本近世幕領地域支配の研究若手B
合計
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I研究成果公開促進費
区分 作成代表者 データベースの名称 課題番号
丑木幸男 関東地域記録史料情報データベース 168024
データベース
松村雄二 日本文学研究論文の総合目録データベース（大正・昭和・平成） 168039
鈴木淳 古典籍総合目録データベース 168040
松野陽一 日本古典資料調査データベース 168041
合計 4件
特別研究員奨励費
区分 研究員名 研究課題名 受付番号
久住真也 幕末文久期から慶応期における政治体制の研究 6384
中島穂高 近世日本における言語遊戯文化の総合的研究 6389
井田太郎
PD
江戸時代中・後期の俳譜と絵画一酒井抱一と江戸座俳譜を中心として－ 4770
吉田(佐藤)かつら 歌舞伎の近代化過程の研究 4771
山下(鈴木)久美 安永期噺本の外在的および内容的研究一舌耕文芸研究の視点から一 4773
5件
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3．史料目録第79集
（3月31日刊行）
2．調査研究報告別冊
『表紙文様集成』
（2月10日刊行）
1．調査研究報告第25号
（11月30日刊行）
理科Ⅱ詠砿師飢
臘濃ロ尚井I鰊江部付I111暁左衛|叩察文糾撚
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人岡文化研究機傭岡鼬や餅究涜科朗
アーカイブズ研究系組
5．『海外における平安文学』
（2月19日刊行）
4．史料目録第80集
（3月31日刊行）
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国文学年鑑
平成14年2002ノ
彊文⑤
6．国文学年鑑平成14年至文堂
（8月10日刊行）
7．展示・シンポジウム記録『古
筆への誘い』三弥井書店
（3月31日刊行）
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8．国際日本文学研究集会会議
録第28回（3月刊行）
9．影印叢書第3巻『中世歌謡資
料集』汲古書院
（3月31日刊行）
園文学研究資料鰹紀要
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10．国文学研究資料館紀要文
学研究篇第31号
（2月28日刊行）
11．国文学研究資料館紀要アー
カイブズ研究篇1号（通
巻第36号）（3月刊行）
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7．刊行物一覧
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13．『近世文芸の表現技法く見
立て・やつし〉の総合研究
報告書j(3月刊行）
12．『<水〉の平安文学史』
（平安文学場面生成研究プ
ロジェクト論文集1）
（2月28日刊行）
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15．アー カイブズ研究系プロジェク
ト研究成果報告書『日韓近現
代歴史資料の共有化に向けて－
アー カイブズ学からの接近－1
（3月刊行）
14．『扶桑拾葉集一本文共有化
研究プロジェクト報告書-j
（3月刊行）
完一ｶｲﾌ･ニー z-ズンター 2
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17．アーカイブズ・ニューズレター
No.1,No.2
(No.1．9月刊行,No.2．3月刊行）
16．アーカイブズ研究系プロジェ
クト研究成果報告書『近世東
アジアにおける組織と文書』
（3月刊行）
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811外国人研究員．外来研究員
1．．外国人研究員
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
ローレル・ロッド
平成16年7月20日～平成17年1月20日
アメリカ合衆国
コロラド大学教授
新古今和歌集の英訳
ルペルテイ・ボナベンチューラ
平成16年10月1日～平成17年8月31日
イタリア共和国
ヴエネツイア大学教授
近松門左衛門の作品における謡曲からの引用の問題
42外来研究員
一
可
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
112
ジヨシュア・モストウ
平成16年4月12日～平成17年3月31日
アメリカ合衆国
ブリティッシュ・コロンビア大学教授
『伊勢物語』の視覚的受容史
パレット・ホイッシュ
平成17年1月10日～平成18年1月19日
アメリカ合衆国
カリフォルニア大学バークレー校博士課程
今川了俊の研究
加藤静子
平成16年4月1日～平成17年3月31日
日本
都留文科大学文学部教授
『大鏡』の諸本研究・和歌『栄花物語』の関連性についての研究
8．外国人研究員・外来研究員
氏名：金貞禮
期間：平成16年6月20日～平成16年8月19日
国籍：大韓民国
所属等：全南大学校人文大学日語文学科教授
研究課題：韓・日定型詩歌における「笑い」の研究一時調と俳句を中心に
氏名：ナタリー・カザル
期間：平成16年1月26日～平成16年5月31日
国籍：フランス共和国
所属等：コレージユ・ド・フランス日本学高等研究所教授
研究課題：日本文学におけるフランス語文献データベースの研究
氏名：河添房江
期間：平成16年8月1日～平成17年1月31日
国籍：日本
所属等：東京学芸大学教育学部教授
研究課題：情報処理技術の日本古典文学研究への応用
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9 海外出張・研修一覧
研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
アーカイブズ 安藤正人 出張 中国 2004/4/16 2004/4/19
アーカイブズ 加藤聖文 出張 大韓民国 2004/5/20 2004/5/23
アーカイブズ 渡辺浩一 出張 大韓民国 2004/5/20 2004/5/23
文学資源 陳捷 出張 中華人民共和国台湾 2004/5/14 2004/5/20
アーカイブズ 安藤正人 出張 大韓民国 2004/5/20 2004/5/23
複合領域 谷川悪一 出張 フランス共和国 2004/7/4 2004/7/15
文学盗源 中野真麻理 出張 フランス共和国 2004/7/11 2004/7/23
文学資源 久保木秀夫 出張 フランス共和国 20(〕4/7/12 2004/7/23
文学資源 小川剛生 出張 フランス共和国 2004/7/11 2㈹4/7/18
文学資源 鈴木淳 研修 アメリカ合衆国 2004/7/24 2㈹4/9/8
複合領域 安永尚志 出張 連合王国，イタリア 2004/7/18 2004/7/26
文学資源 大高洋司 出張 大韓民国 2004/7/4 2004/7/8
文学資源 入口敦志 出張 大韓民国 2004/7/4 2004/7/8
文学資源 陳捷 出張 大韓民国 2004/7/4 2004/7/8
複合領域 野本忠司 出張 連合雫園 2004/7/20 2004/7/31
複合領域 安永尚志 出張 連合王厘l,イタリア 2()04/7/18 2004/7/26
文学形成 伊藤鉄也 出張 中華人民共和国 2004/7/22 2004/7/25
文学資源 入口敦志 出張 台湾 2()04/7/25 2004/7/29
アーカイブズ 安藤正人 出張 連合王国オーストリア 20()4/8/4 2004/9/1
アーカイブズ 高橋実 出張 台湾 2004/8/4 2004/8/10
アーカイブズ 青木陸 出張 台湾 2004/8/4 20()4/8/14
複合領域 安永尚志 出張 フランス共和国．イタリア 2()04/9/12 2004/9/24
文学形成 山下則子 出張 イタリア 2()04/9/5 2()04/9/12
文学資源 和田恭幸 出張 イタリア 2004/9/5 2004/9/12
アーカイブズ 五島敏芳 研修 アメリカ合衆国 2()()4/9/11 2004/9/19
アーカイブズ 山田哲好 出張 アメリカ合衆職’ 2()04/9/19 2()04/9/25
アーカイブズ 青木陸 出張 大輔民国 2004/11/21 2004/11/25
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目的
国際文普館評議会専門職教育養成部会(ICA/SAE)主催｢アー
キビスト教育に関するアジア太平洋国際会議」での報告ならびに
中国におけるアーキビスト教育についての調査研究のため
日本人の韓国引揚げに関わる史料調査収集ならびに悩報交換
科学研究費「歴史アーカイブズの多国間比較に関する研究」に関わ
るソウルでの研究会、史料調査の打ち合わせ
学会参加と資料調査
旧日本植民地・占領地におけるアーカイプズ政策と記録伝存過程の研究に
関わる資料調査と収集並びに情報交換のため
パリ東洋語図瞥館所蔵の日本古典籍の瞥誌調査
パリ東洋語図書館所蔵の日本古典籍の番誌調査
パリ東洋語図書館所蔵の日本古典籍の書誌調査
パリ東洋語図瞥館所蔵の日本古典籍の瞥誌調査
ハーバード大学燕京図瞥館所蔵の日本貴重資料の点検等のため
文化資料の資源共有化のための調査研究（国際共同事業推進のた
めの基盤環境整備の調整と調査研究）
旧朝鮮総督府本の調査・収集
旧朝鮮総督府本の調査・収集
旧朝鮮総督府本の調査・収集
ACL2004(研究発表）とACM-SIGIR2004(調査）に参加のため
文化資料の資源共有化のための調査研究（国際共同事業推進のた
めの基盤環境整備の調整と調査研究）
外国語による日本文学研究文献のデータベース化に関する調査研
究および打ち合わせのため「日本言語文化研究国際フォーラム」
出席
台湾大学に所蔵される善本古典籍の調査のため
旧日本植民地・占領地におけるアーカイプズ政策と記録伝存過程の研究調
在ならびに国際アーカイブ図会議出席
台湾総督府文瞥復元調査研究
台湾総督府文書復元調査研究
国際コラボレーシヨンによる日本文学研究資料情報の組織化と発
信に関する研究成果等の検討、研究打合せ
在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査
在欧日本古典籍に関する日仏伊共同学術調査
EADを用いたアーカイプズ検索システムの開発及びデータ蓄秋手
法等に関する調査・研究
米国ミズリー大学で開催する「日米実業史競」特別展の調査・研
究
｢歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」に関わる韓国で
の研究会への参加と史料調査
9．海外出張・研修一覧
経費 派遣機関
科学研究費補助金（外部） 中国人民大学桜案学院
科学研究費補助金 韓国国史編纂委員会他
科学研究費補助金 韓国国史編纂委員会他
台湾大学東亜文明研究センター 台湾大学他
科学研究費補助金・日本学術振
興会
韓国国史編纂委員会
科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
科学研究費補助金 パリ東洋語図瞥館
科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
ライシャワー日本研究所・ハー ハーバード大学燕京図書
バード大学燕京図書館 館
奨学寄付金 ロンドン大学他
科学研究費補助金 韓国国立中央図書館
科学研究費補助金 韓国国立中央図書館
科学研究費補助金 韓国国立中央図書館
科学研究費補助金
FbmmConventionCentre
Barcelona他
奨学寄付金 SOAS他
科学研究費補助金 大連大学
科学研究費補助金（外部） 台湾大学図書館
科学研究費補助金 ロンドン大学他
交流協会助成金・日本財団補助
金
台湾文献館他
交流協会助成金・日本財団補助
金
台湾文献館他
科学研究費補助金
コレージュ・ド・フラン
ス他
科学研究費補助金 ナポリ国ウ図書館
科学研究費補助金 ナポリ国立図書館
私費
財団法人渋沢栄一記念財団負担
科学研究費補助金 国史編纂委員会他
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研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
アーカイプズ 五島敏芳 出張 大韓民国 2"4/11/21 2㈹4/11/25
アーカイブズ 高橋実 出張 大韓民国 2m4/11/21 2m4/11/25
アーカイプズ 渡辺浩一 出張 大韓民国 2m4/11/21 2M/11/25
アーカイブズ 大友一雄 出張 大韓民国 2m4/11/21 2M/11/25
アーカイブズ 渡辺浩一 出張 トルコ共和国 2W/1O/27 2m4/11/3
文学資源 入口敦士 出張 インド 2M/10/26 2M/11/1
複合領域 原正一郎 出張 アメリカ合衆国 2m4/10/29 2M4/11/6
文学資源 鈴木淳 出張 ドイツ，連合王国 2004/11/23 2㈹4/12/4
複合領域 安永尚志 出張 フランス共和国，イタリア 2004/11/26 2004/12/5
文学資源 鈴木淳 出張 大韓民国 2M/11/17 2M/11/20
アーカイプズ 加藤聖文 出張 大韓民国 2㈹4/11/23 2M/11/28
文学資源 和田恭幸 出張 大韓民国 2M4/11/17 2m4/11/20
文学資源 陳捷 出張 大韓民国 2m4/11/17 2W/11/20
文学形成 伊藤鉄也 出張 トルコ共和国 2㈹4/11/23 2M/12/1
管理部 松野陽一 出張 フランス共和国 2004/12/14 2M/12/27
複合領域 谷川恵一 出張 フランス共和国 2005/1/16 2005/1/23
複合領域 木戸雄一 出張 フランス共和国 2005/1/16 2005/1/23
文学資源 田渕句美子 出張 大韓民国 2005/1/30 2005/2/3
文学資源 小川剛生 出張 大韓民国 2"5/1/30 2005/2/2
文学形成 伊藤鉄也 出張 連合千国 2㈹5/1/27 2㈹5/2/6
アーカイブズ 加藤聖文 出張 台湾 2"5/1/30 2㈹5/2/4
アーカイプズ 加藤聖文 出張 アメリカ合衆国 2m5/2/14 2叩5/2/25
文学形成 相田満 出張 台湾 2㈹5/2/24 2㈹5/2/28
文学形成 江戸英雄 出張 台湾 2㈹5/2/24 2㈹5/2/28
アーカイプズ 安藤正人 出張 アメリカ合衆国 2"5/2/14 2㈹5/2/25
文学資源 鈴木淳 出張 アメリカ合衆国 2㈹5/2/19 2㈹5/2/24
複合領域 野本忠司 出張 アメリカ合衆国 2005/3/17 2005/3/25
文学資源 陳捷 研修 大韓民国 2005/3/24 2㈹5/4/3
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目的
｢歴史的アーカイプズの多国間比較に関する研究」に関わる韓国で
の研究会への参加と史料調査
｢歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」に関わる韓国で
の研究会への参加と史料調査
｢歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」に関わる韓国で
の研究会への参加と史料調査
｢歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」に関わる韓国で
の研究会への参加と史料調査
｢歴史的アーカイプズの多国間比較に関する研究」に関わるイスタン
ブール・アンカラでの研究会・史料調査の打ち合わせ
インドにおける日本文学研究資料の調査と研究者の組織化
資源共有化システムの検索機能拡張に関する研究調査
ドイツ国プルヴェラー家所蔵の絵本を中心とする日本古典籍の調
査研究
国際コラポレー ション研究国際シンポジウムの企画､準備､環境打合せ
韓国国学振興院国際学術大会の研究発表のため
科研費アーカイブズ研究系「東アジアを中心としたアーカイブズ
資源研究プロジェクト」による韓国における朝鮮総督府関連史料
の調査収集ならびに関係研究者との交流
韓国国学振興院国際学術大会（｢東アジアの印刷文化と木版｣）に
出席のため
韓国国学振興院国際学術大会（｢東アジアの印刷文化と木版｣）に
出席のため
国際コラボレーションによる日本文学研究資料情報の組織化と発信
に関する調査研究および打ち合わせのため
フランス国内の日本古啓籍の調査・収集及び打合せ
パリ東洋語図書館所蔵和刻古典籍の調査
パリ東洋語図書館所蔵和刻古典籍の調査
旧朝鮮総督府本の調査・収集
韓国国立中央図普館蔵旧朝鮮総督府の日本古典籍の調査と収集
外国語による日本文学研究文献のデータベース化に関する調査研
究および打ち合わせ
科学研究助成にかかる台湾総督府における文書管理制度に関わる
史料調査と収集
科学研究助成にかかる日本人の引揚に関わる史料調査と収集
台湾在住日本文学研究者との国際コラボレーシヨンによる日本文学研究
資料情報の組織化と発信にかかる打ち合わせ
台湾在住日本文学研究者との国際コラポレーシヨンによる日本文学研究
資料傭報の組織化と発信にかかる打ち合わせ
旧日本植民地・占領地におけるアーカイブズ政策と記録伝存過程
に関する調査研究
米国フリーア美術館所蔵の絵本を中心とする日本古典籍の調査．
研究
国際会識ICAASPに参加のため
学会参加と研究の打ち合わせ
9．海外出張・研修一覧
経費 派遣機関
科学研究費補助金 国史絹纂委員会他
科学研究費補助金 国史縞纂委員会他
科学研究費補助金 国史絹纂委員会他
科学研究費補助金 国史絹纂委員会他
科学研究費補助金
トルコ共和国内閣府オスマ
ﾝ文瞥館他
科学研究費補助金（外部） ネル一大学
科学研究費補助金
カルフォルニア大学バークレ
イ校
科学研究費補助金 プルヴェラー家
科学研究費補助金 パリ第七大学他
韓国国学振興院 韓国国学振興院他
東アジアを中心としたアーカイ
ブズ資源研究
韓国国史編纂委員会他
科学研究費補助金 韓国国学振興院
科学研究費補助金 韓国国学振興院
科学研究費補助金 アクデニス大学他
在外研究員経費 INALCO他
科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
科学研究費補助金 韓国国立中央図書館
科学研究費補助金 韓国国立中央図瞥館
科学研究費補助金 ケンブリッジ大学他
科学研究費補助金 国史館台湾文鱗他
科学研究費補助金 米国議会図瞥館他
科学研究費補助金
交流協会日本語センター
他
科学研究費補助金
交流協会日本語センター
他
科学研究費補助金 米国議会図瞥館他
科学研究費補助金 フリーア美術館
科学研究費補助金 マリオットホテル
私費
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